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Rannfar an saothar seo i dtrí chuid: 
(i) Intreoir
(ii) Roinn (a) Marbhlaoi Bhriain Mhig Mathghamhna († 1689), Trom na 
gártha seo do Leith Chuinn: téacs, aistriúchán agus nótaí
(iii) Roinn (b) Ciorcal liteartha Bhriain Mhig Mhathghamhna († 1689) — 
i bhFearnmhaigh, Co. Mhuineacháin agus níos faide i gcéin — agus 
gairmréim Dhiarmaid Mhic an Bhaird.
Intreoir
§1. As measc mhórchlanna Ghaeil Chúige Uladh caithfear Clann Mhig 
Mhathghamhna a áireamh mar dhream a bhfuil a sciar féin den fhilíocht 
ar mairstean acu — agus is iontach a rá dá gcuirtí an t-ábhar fileata atá ar 
caomhnú do Chlann Mhig Mhathghamhna i gcomórtas leis an ghannmhéid 
atá ar taifead d’Ó Néill Thír Eoghain, tchífí gur taifead measartha maith atá 
againn, i dtaca le holc, do na Mathghamhnaigh i gcomórtas le Niallaigh Thír 
Eoghain — cé gur dhuibheagánach an mhaise dúinn, ar ndóighe, smaoineamh 
ar an dubhmhéid filíochta a chaithfí a cailleadh don dá dhream, (agus do 
mhóirtheaghlaigh Ghaelacha eile nach iad) le himeacht na gcéadtaí.1 
Más é a locht a laghad, i gcás fhilíocht sin na scol dó, tá roinnt aidhmeanna 
nasctha ag an taighde seo:
(i) I Roinn (a) cuirfear eagar ar dhán a cumadh go mall san 17ú céad ar 
bhás Bhriain Mhig Mhathghamhna sa bhliain 1689 — mar aon le 
1 Do bhriseadh síos ar na dánta atá ar fáil do theaghlaigh ‘ríoga’ Uladh, féach anois an tábla in Nioclás 
Mac Cathmhaoil, ‘Bardic poetry and the MacMahons of Oirghialla’ in Duffy, Patrick & Ó Ciardha, 
Éamonn (eagí), Monaghan History and Society (2017), 195-224 (ag 202).
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Fig 18. Diarmaid Mac an Bhaird, file: a thionchar agus a ghréasáin
1.	 Fearnmhagh:	Brian	Mag	Mathghamhna,	filíocht	
le Diarmaid Mac an Bhaird
2. Clann Aodha Buidhe: Cormac Ó	Néill,	filíocht	
le Diarmaid Mac an Bhaird
3. Uíbh Eachach: Mag Aonghasa, talta Chlann Mhic 
an	Bhaird,	filíocht	le	Diarmaid	Mac an Bhaird
4. Baile Uí Eódhusa: Bardscoil Uí Eódhusa, 
tionchar ar Dhiarmaid Mac an Bhaird
5. Ó Néill Thír Eoghain: Eoghan Ó Donnghaile
6. Ciorcal Thaidhg Uí Rodaigh: cuairt agus 
cumadóireacht le Diarmaid Mac an Bhaird
7. Sligeach, Leabhar Uí Eadhra: tionchar ar 
Dhiarmaid Mac an Bhaird
8. Clann Raghnaill: Niall Mac Mhuirich, teacht aige 
ar fhilíocht Dhiarmaid Mhic an Bhaird
 Áit a bhfuil saothar, nó teangmháil dhearfa aici, 
le Diarmaid Mac an Bhaird
 Áit a bhfuil saothar, nó teangmháil fhéideartha 
aici, le Diarmaid Mac an Bhaird
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haistriúchan Béarla agus nótaí. Ní dán ‘Clasaiceach’ atá ann ó cheart, 
ach pléifear Trom na gártha seo do Leith Chuinn i gcomhthéacs na 
ndánta eile a cumadh don Bhrian chéanna — idir Chlasaiceach agus 
iar-Chlasaiceach (Roinn b).
(ii) I Roinn (b) déanfar mionanailís ar an ról lárnach agus tábhachtach a bhí 
ag Brian Mag Mathghamhna (†1689) i ngréasán de litríocht Ghaelach 
a shín ó Mhuineachán go tuaisceart Chonnacht; go hUíbh Eachach, i 
gContae an Dúin; go Clann Aodh Buidhe, i gContae Aontroma; agus 
as sin go Niall Mac Mhuirich, duine de mhórfhilí deireannacha na 
hAlban, agus muid ag druidim le deireadh ré na Gaeilge Clasaicí agus 
tús ré na Gaeilge iar-Chlasaicí ag deireadh an 17ú céad. 
(iii) scrúdófar gairmréim Dhiarmaid Mhic an Bhaird, mar dhuine de na 
filí deireannacha a bhí in ann dán díreach a chur de in Éirinn lena 
linn agus breathnófar ar an bhaint a bhí aige le Co. Mhuineacháin, 
Co. Aontroma, Co. Liatroma — agus ar an fhéidearthacht go raibh 
ceangal aige le bardscoil Uí Eódhusa i gContae Fhear Manach, gan 
trácht ar bhardscoil Mhic an Bhaird in Uíbh Eachach, Co. an Dúin, 
ar thalamh Mhig Aonghuasa.
(iv) fiosrófar an bhaint a bhí ag filí oilte, cosúil le Diarmaid Mac an 
Bhaird, san idir-ré seo, ag druidim le deireadh an 17ú céad, le filí nó 
scríobhaithe a linne nach raibh comh hoilte céanna leis féin sa dán 
díreach, cosúil le Tadhg Ó Rodaigh agus Eoghan Ó Donnghaile i(§17)
(v) in ainneoin chailliúint phríomhscileanna meadrachta an dáin dírigh i 
bhfilíocht seo ‘na hidir-ré’, amharcfar, mar sin féin, ar na comharthaí 
seoirt agus móitífeannna a tháinig slán ón fhilíocht Chlasaiceach isteach 
sa tseánra seo (§11). Is minic neamhaird ag scoláirí nó eagarthóirí 
ár linne féin ar a leithéid de dhán idir-ré (nó béim i bhfad níos mó 
agus níos tábhachtaí á cur acu ar shamplaí den dán díreach). San alt 
seo, áfach, ghníthear iarracht breathnú thar an neamhleanúnachas 
sna rialacha meadrachta agus dearcadh, ina áit (ní is mithid), ar an 
leanúnachas mheasartha shubstainteach a bhí ann maidir le téamaí 
agus le móitífeanna Clasaiceacha sna dánta idir-ré seo — gan trácht ar 
na tagairtí staire agus ginealachais a thig slán (§§12-15).
 I ndeireadh báire, caithfear stádas a thabhairt do na dánta ‘idir-ré’ seo 
mar chumadóireachtaí luachmhara staire a linne féin agus mar pháirt 
luachmhar dár n-oidhreacht liteartha agus ní mór meas a thabhairt 
ar údair na ndánta céanna as na holliarrachtaí a bhí déanta acu 
teagmháil a choinneáil leis an tseanchóras Ghaelach a bhí ag imeacht 
mar shneachta ón díg san am ar mhair siad, cé gur lean siad féin 
orthu go laochrúil ag iarraidh stair Ghaelach na hÉireann (agus dár 
bhain léi) a bhuanchoimheád. 
(vi) Tá cliú leitheadach bainte amach, agus tuillte, ag Cormac (mac Airt) 
Ó Néill (†1707) as Clann Aodha Buidhe (an fear a rinne Leabhar 
Cloinne Aodha Buidhe a choimisiúnú) agus a thug tacaíocht agus 
cosaint d’fhilí go mall sa 17ú céad (idir fhilí Clasaiceacha agus iar-
Chlasaiceacha). Iarrfar an cliú agus comhstádas céanna do Bhrian 
(mac Colla) Mag Mathghamhna († 1689) mar mhórcheannasaí 
Ultach eile a raibh páirt mhór á himirt aige i saothrú na Gaeilge agus 
i bpátrúntacht na bhfilí lena linn — nó tiocfaidh sé chun solais gur 
cumadh cuid mhór ábhar filíochta do Bhrian Mag Mathghamhna 
agus go gcaithfear é a áireamh mar dhuine de na patrúin dheiridh ón 
tseanré Chlasaiceach agus an idir-ré a lean (§§ 3, 10 agus 20). 
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Roinn (a) marbhlaoi Bhriain Mhig Mathghamhna († 1689)
Trom na gártha seo do Leith Chuinn: téacs agus aistriúchán2 
1. Trom na gártha seo do Leith Chuinn
  foillsighthear dhúinne sgéala fíor
 an uaill-ghul fear ar ardaibh cnoc
  cá h-ár anocht a tharlaidh dhíobh?3
2. Tar gach olc dá dtáinig ariamh
  thoir is thiar in Inis Flainn
 do rug barr urbhuidhe gan fhios
  an urbhuidh ’nois do tharla linn.
3. Bás mhic Colla in Áth Cliath 
  — samhail Fhirdiaidh4 na gcolg trom — 
 thug tromghártha in gach múr
  agus frasa súl Ultach oll.
4. Goin gan íce casgair Bhriain,
  — do bhaineadh5 ciall do choimhthigh, éacht —
 ar éag buaidhbhile Mhuighe Rois
  slán anois le corcrach créacht.
5. Slán feasta le pronnadh óir
  le caismirt ceóil, le caismirt áigh,
 ar n-éag fhionnchroinn6 Colla Uais
  slán uaim le cabhrughadh cáich.
2 Tá an t-eagrán seo bunaithe ar Énrí Ó Muirgheasa, Dhá Chéad de Cheoltaibh Uladh (Baile Átha 
Cliath, 1969 [1934]), uimh. 115, agus ar LS MN M 103, lgh 7–9.
3 dhíbh Ó Muirgheasa.
4 Tá iarracht chliste anseo imeartas focal a bheith ann idir Áth Cliath (‘Dublin’) agus Áth Fhirdia 
(‘Ardee’) i gContae Lú, féach §13 thíos.
5 Tá saorbhriathar na haimsire caite do baineadh ag Ó Muirgheasa, ach i LS Mhaigh Nuadhat, tá 
do bhaineadh ann, agus ciall níos fearr le baint as gníomhach seo na haimsire gnáthchaite seachas 
saorbhriathar na haimsire caite.
6 ar n-éag fhionnchroinn (LS Mhaigh Nuadhat) in áit ar n-éag fhionnchrann ag Ó Muirgheasa. Do phlé 
ar úsáid na dtéarmaí crann agus bile, fch §15.
1. Heavy these wailing cries for Leath Cuinn7
  True tidings are revealed to us 
 the loud lamentation of men on hilltops
  what slaughter have they encountered this night?
2. Of all the evils that have ever been visited 
  to the east or west of Inis Flainn [Ireland]8
 this unexpected eclipse that has happened just now
  ecplipses for us [all other of Ireland’s losses].
3. The death of Colla’s son in Dublin
  — a man comparable to Fear Diadh of the weighty swords —
 has brought heavy lamentation to each walled rampart
  and floods of tears to all of Ulster
4. Brian’s demise is a wound beyond healing
  — he who used to make the foreigners despair, a worthy deed —
 since the death of that victorious tree of Carrickmacross9
  farewell now to [us] inflicting blood-stained wounds.
5. Farewell henceforth to the bestowal of gold
  to the call to music, and muster for bloody battle,
 since the death of that fair tree descended from Colla Uais10
  I bid farewell to the help of all others.
7 On the name place-name Leath Coinn see Onom. s.v. Leth Cuinn. Leath Cuinn ‘Conn’s Half ’ is a 
reference to the northern half of Ireland occupied by the Northern Uí Néill (see v. 27 notes). The 
Northern Uí Néill were descendants of Conn Céadchathach ‘Conn of the Hundred Battles’, nine 
generations removed. Conn appears also to have given his name more durably to the Irish landscape 
in the form of Connachta (modern Connaught ‘[territory of the] descendants of Conn’). For a direct 
reference to Conn of the Hundred Battles in the current poem, see v. 25.
The southern half of Ireland was Leath Mhogha ‘Mogh’s half ’ a reference to Mogh Nuadhat 
(‘Servant of [the god] Nuada’), a figure in Gaelic pre-history and arch-enemy of Conn of the Hundred 
Battles. For a reference to Mogh Nuadhat see notes accompanying verse XIX.
8 Inis Flainn ‘Flann’s Island’ a pseudonym for Ireland (§12 below).
9 Magh Rois ‘Ros’ Plain’, a variant here (and in verse XII) of the modern Carraig Mhachaire Rois, 
Carrickmacross, in County Monaghan, from the ancient territory of Fir Rois ‘The Men of Ros’, in the 
barony of Farney, Co. Monaghan (§2 below) — see Onom. s.v. Fir Rois.
10 Colla Uais is one of the renowned three Collas (names given to the three warrior sons of early 4th 
century king Eochaidh Doimhléin). Both Eochaidh Doimhléin and Colla Uais feature in the 
genealogical references in our poem (§12 below). It is also significant that Colla survived as a common 
personal name among the Monaghan McMahons — Colla being the name of the father of our Brian 
Mac Mathghamhna († 1689).
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6. Ní hiongnadh tromghul a bheith fá Bhriain,
  fear ó ghliaidh nach ngabhadh sgís;
 iar dteastadh Bhriain na dtreas dteann
  is colann gan cheann an Clár so Ír.
7. Budh deacair coimh-mheas le Brian11
  ardmhac Colla na sgiath ndearg,
 gnáthach uime na laocha nglonn
  Fianna trom’ budh fíochmhar fearg.
8. B’iomdha12 sin ar theaghlach Bhriain
  — fear nár iarr cródh le ceilg —
 ag buidhean áille is séimhe gnúis13 
  mar ghasraidh Dhúin an Halla Dheirg.
9. B’iomdha14 ríoghain go n-earradh nuadh
  ar theaghlach Bhriain15 na ruag dteann
 i mbrataibh n-iongnadh gréas nuadhchair
  ’s gach deilbh n-uathmhar mbeathach ann.
10. Do b’iomdha cathbharr, b’iomdha sgiath
  i múrthaibh Bhriain na srian slim
 colg nimhe ar a mbíodh gráin
  is craoiseach áigh fó rinnghéar rinn.
11. Do b’iomdha lúireach dhríthleach dhlúth
  do b’iomdha cú, do b’iomdha each
 do b’iomdha féinidh do bhriseadh ruaig
  do b’iomdha tuagh, do b’iomdha gath.
12. Do b’iomdha claidheamh i mbeartaibh óir
  b’iomdha sról dá chur le crann16
 i dtimcheall mhílidh Mhuighe Rois
  is deallradh luis le rinnibh rann.
11 coimh-mheas fhagháil le Brian ag Ó Muirgheasa, ach coimh-mheas le Brian LS Mhaigh Nuadhat.
12 Fo hiodhma LS Mhaigh Nuadhat.
13 LS Mhaigh Nuadhat, in áit ógbhaidh áluinn budh séimh gnúis Ó Muirgheasa.
14 Is iodhma LS Mhaigh Nuadhat.
15 In áit ar halla Bhriain Ó Muirgheasa.
16 Is iomdha meirge go n-eangach n-óir / dá nochtadh fós le cleithibh crann, ‘Many the banner with gold 
trim / being unfurled on poles’ LS Mhaigh Nuadhat.
6. It is no surprise that Brian is heavily lamented,
  a man who never tired from battle;
 since the passing of combat-hardened Brian 
  this plain of Íor17 [Ireland] is a headless corpse.
7. It would be difficult to find one equal to Brian
  this high-ranking, red-shielded son of Colla,
 a man usually surrounded by dauntless heroes
  a weighty warrior band ferocious in their wrath.
8. Many were they in the household of Brian
  — a man who asked not for wealth in an underhand way —
 who formed a graceful, gentle-countenanced band of youths
  rather like the young boys of the Fort of the Red Hall.18
9. Many the recently enriched young noble lady
  in the household of Brian of the daring raids
 bedecked in wonderful ornamental bridal gown
  adorned with fierce monstrous creatures.
10. Many battle helmets and shields,
  within the defended walls of graceful-bridled Brian
 [along with] venomous swords, much reviled,
  and keen-pointed battle javelins.
11. Many shimmering, solid breastplates
  many hounds, many horses,
 many warrior bands who withstood raids
  many battle axes and spears.
12. There were many swords in golden scabbards
  many satin banners mounted on poles
 surrounding the warrior of Carrickmacross19
  and many bright gleaming spear tips.
17 Clár Ír ‘Íor’s Plain’, an old name for Ireland, based on Íor, one of the early Gaels.
18 Dún an Halla Dheirg ‘The Fort of the Red Hall’, a reference to the hall of the Red Branch Knights at 
Eamhain Mhacha, or Navan Fort, just outside Armagh City erstwhile home to king Conchobhar at 
the time of Cú Chulainn. 
19 See notes to v. 4.
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13. Do b’iomdha bléidhe, corn is cuach
  go gclochaibh mbuadha na dtíortha thoir
 san mbrugh shuaithnidh ina mbíodh Brian,
  fíon is iasg is mead is mil. 
14. Do b’iomdha file is fáidh le fios
  ag triall don lios a bhfaghthaoi a riar
 ’s gan aon neach, gé líonmhar dhóibh,
  gan each is ór ar ais ó Bhrian.
15. Ba haoibhinn fós ag éisteacht ceóil
  i múrthaibh Bhriain na gcorn slim;
 do b’iomdha ainnir go gcorruibh gcaomh20 
  dá bhfreastal ann thiar is thoir.
16. Do chluintí arís ar uairibh ann
  freastal na n-arm nimhneach nocht,
 caismirt iorghail triall gach áigh;
  gáir na mbard is gáir na stoc.
17. Brian Borraimhe21 is Brian an Dúin,22
  dhá rí nach ar dhiúlt do ghliadh,
 níorbh aithin damh ag fear don dís
  barr i mbrígh ar bheartaibh Bhriain.
18. A bheith ina dhiaidh is damhna bróin,
  bearna slóigh is mbuidhean mbreas,
 corp snuadhgheal nár ghile an ghéis,
  gach súil dá éis ag fearthainn fras.
19. Teanchuir teandál gcraosach ngéar
  muir fó thréan ag toirneamh nirt
 fear mar Mogh Nuadhat na dtolg
  trom a cholg ag ciorrbhughadh créacht.23
20 Maigh Nuadhat, in áit go gcóirbh gcaomh Ó Muirgheasa.
21 Maigh Nuadhat, in áit Brian Bóirmhe Ó Muirgheasa.
22 Do phlé ar an tagairt seo don dá Bhrian, fch §13 thíos.
23 creat Ó Muirgheasa.
13. There were many goblets, drinking-horns and cups
  embedded with precious stones from the eastern lands,
 in the distinguished dwelling where Brian resided
  [along with] wine, fish, mead and honey.
14. Many a poet and learned seer
  journeyed to the fort where provision would be found,
 and not one of them, no matter how great their number,
  [would leave] without [the gift of ] a horse or gold from Brian.
15. Pleasanter still to listen to music
  within Brian’s stronghold of the deft drinking cups;
 there were many fair-curved maidens
  attending to all there throughout the dwelling.
16. Sometimes one used to hear there
  the distribution of piercing, bare-bladed weapons;
 the tumultuous racket of those preparing to go to war,
  and the [stirring] cries of bards and bellowing of beasts.
17. Brian Bóirmhe24 and Brian an Dúin,25
  two kings who never shirked battle,
 yet I did not recognise in any of these latter two
  anything to surpass the deeds of Brian [Mag Mathghamhna].
18. To live after him is a cause of sorrow,
  he who would open a gap through any host or large force;
 [for] this fair body whiter than the swan
 every eye, bereaved in his wake, sheds tears profusely.
19. A sharp, vice-like, fiery tong,
  a churning sea gathering in strength,
 a man like Mogh Nuadhat26 of the couches
  heavy his sword in inflicting wounds.
24 Brian Bóirmhe ‘Brian Boru’, the king who drove out the Vikings, and perished himself, at the 
Battle of Clontarf (1014).
25 Brian an Dúin ‘Brian of Down’, refers to Brian Ó Néill who was killed at the Battle of Dún dá Leith-
ghlais, or modern Downpatrick, in 1260 AD.
26 Mogh Nuadhat (‘Servant of [the god] Nuada’), a figure in Gaelic pre-history and an arch-enemy of 
Conn of the Hundred battles, see notes to v. 1.
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20. Ord urlaidhe deirge droil
  le hucht bíodhbhadh nach ngabhadh tocht,
 tor barrthrom fa shéimhe mheas
  Éire feasta gan fál dá cosg.
21. Seabhac siubhlach Sléibhe Breagh
  marcach na ngreadh n-aibhseach n-ard,
 bos barrleabhar le sgaoiltí óir
  cumhdach na n-ord is beatha na mbard.
22. Oide gaisgidhigh do b’fhearr iúl,
  croidhe go húr fán uile spré,27
 comhla dhian ag múchadh truim
  nach ar chuir suim sa gcruinne ché.
23. A sgolta Banbha ó thír go tír
  innsim dhíbh má ghabhaidh ciall28
 go bhfuil bhur gcíos dleachta29 gach uair
  ar ndol in uaigh anocht le Brian.
24. Samhail Bhriain le tuile teann30
  ag corcradh lann i gcneasaibh dúr,
 samhail Bhriain le leanbhán ann
  ar bhfaiscint fann ag sileadh súl.
25. Samhail Bhriain le Conn na gcath
  ag triall amach ag deargadh áir;
 samhail Bhriain le macaomh maoth
  ar bhfaiscint naomh nó breallán baird.
26. Samhail Bhriain le Conn na srian
  ag gabháil giall i gcríochaibh Gréag
 samhail Bhriain ag toirbhirt lámh
  le Guaire an áigh ag bronnadh séad.
27 Ó Muirgheasa (slat fa húr fon aile spré Maigh Nuadhat).
28 LS Maigh Nudhat (má ghlacaidh ciall Ó Muirgheasa).
29 mar ndíol eachtra LS Maigh Nuadhat.
30 Do phlé ar an fhéidearthacht go bhfuilthear ag déanamh macalla, sa chuid seo den dán, ar dhán le 
Fearghal Óg Mac an Bhaird (Brian Ó Ruairc mo rogha leannán), fch §15a thíos.
20. A merciless31 wielder of sledge-hammer with reddened ring
  straight into the chest of the heartless wrongdoer;
 a bush top-heavy with sweet fruit,32
  Ireland henceforth has no fence to protect it.
21. The roaming hawk of Sliabh Breagh33
  a rider on tall, striding steeds,
 a long-fingered palm bestowing gold
  protector of religious orders and profession of poets.
22. Most attentive instructor of the warrior,
  a generous heart at distributing wealth,
 a door tightly slammed in the face of oppression
  and a most unworldly man.
23. Oh poetic schools of Banba34 from territory to territory
  I proclaim to you if sense prevails upon you,
 that your rent is now due [ i.e. praise poems should be written]
  now that Brian has gone to his grave this night.
24. Brian could be compared to a flood in full flow
  reddening his blade in the wounds of the stern;
 Brian could be compared to a little child
  on beholding the weak shedding tears.
25. Brian could be compared to Conn of the Battles35 
  setting out to inflict bloody slaughter;
 Brian could be compared to a tender youth
  on encountering a saintly man or a foolish bard.
26. Brian could be compared to Conn of the bridles
  seizing hostages in the Grecian territories;   
 Brian could be compared, in terms of generosity of hand,
  to prosperous Guaire36 at bestowing jewels.  
31 nach ngabadh tocht (line b) ‘who used not feel emotion’ > ‘were merciless >’.
32 This reference to ‘a bush burdened down with sweet fruit’ is a Classical reference to the signs of a just 
ruler, when produce and crops were found in abundance during his reign, see end of §15.
33 Sliabh Breagh a mountain near Monsaterboice and between Dundalk and Mellifont, a place often 
mentioned as a significant landmarker in this area; see Onom. s.v. Slíab Breg, plus §14 below.
34 Banbha another of the many names for Ireland (§12 below). In this instance Banbha refers to the daughter 
of Ernmas of the pseudo-historical tribe of Tuatha Dé Danann (‘The people of the Goddess Danu’).
35 See notes to verse I.
36 Guaire a reference to the 7th century Connaught king Guaire (Aidhne mac Comláin) a figure very 
frequently referred to in bardic verse on account of his generosity.
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27. Samhail Bhriain ní faicfear feasta,37
  ag sin a theist fán gcruinne cé,
 stuagh iomlán nár léar a locht,
  is iomdha ’nocht a chaoineas é.38
28. Oidhe Bhriain ar ndol ós ard
  ní hiongnadh dhóibh ceann go crom;39
 i gclár threabhghlan Tíre Néill
  a bheith ina dhiaidh is tuirseach trom.40
29. Brian mac Colla ar ndol i gcré
  ag so díbh a ré go fíor:
 míle bliadhain agus sé chéad
  dhá cheathrachad go léir sa naoi.
37 Cé gur ní fhaicfear feasta atá ag Ó Muirgheasa, úsáidtear ní faicfear feasta anseo don fhuaim (f… f…). 
Cé gur níséimhiú a chluintear inniu sa Chaighdeán Oifigiúil agus i gCúige Uladh roimh an tsaorbhriathar, 
is fiú a lua go gcaomhnaítear an seanleagan stairiúil níh+guta sa Ghaeilge Chlasaiceach — agus go 
hócáideach fosta sna nuachanúinti ó dheas, msh. ní fágtar aon phráta ar an ithir gan cnuasach, Gaeilge 
na Mumhan, féach A.J. Hughes, Late Old Irish lenition and the modern Gaelic Verb (Berlin, 2013), 177.
38 ní mé gan óch a chaoinfeas é ‘it is I who will not lament him lighly (i.e. without sighing profusely’) 
Maigh Nuad.
39 Maigh Nuad, ní hiongnadh cách dhóibh Ó Muirgheasa.
40 Tá órnáid a dtugtar dúnadh ‘closure’ uirthi sa dán díreach. Thoisigh an dán leis an fhocal trom agus 
tá an chuma air gur chríochnaigh sé anseo i rann XXVIII le trom (§15 thíos). Shamhlófaí gurbh iar-
smaoineamh é Rann XXIX, ar mhaithe le dáta bhás Bhriain a thabhairt mar 1689.
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27. The likes of Brian will not be seen again —
  this is his testament to the wide world;
 a hero in all respects lacking in visible fault,
  many are those who lament him tonight.
28. Now that the death of Brian has been made public —
  hardly surprising that all are head-bent in sorrow;
 [for] in the Plain of the pure-tribed land of Niall41
  to survive after his passing is a sorrow heavy.
29. The going of Brian son of Colla to the grave
  here for you [now] the true length of his years —
 one thousand and six hundred
  two forties and a nine [= 1689 AD].
41 Tír Néill ‘Niall’s Land’ another name for Ireland (§12 below). A reference to Niall of the Nine 
Hostages, (Niall Naoighiallach). He was a late 4th/early 5th century ruler (seven generations removed 
from Conn Céadchathach, see notes to verse I above). Niall Naoighiallach was the progenitor of 
the powerful dynasty known as the northern Uí Néill ‘the descendants of Niall’. Two of his many 
sons included: Conall Gulban and Eoghan, whose names and territory gave us modern Tír Chonaill 
(‘Conall’s Land’, Tyrconnel, Donegal) and Tír Eoghain (‘Eoghan’s Land’, Co. Tyrone). It is to be 
noted that the modern surname Ó Néill ‘O’Neill’ is disctinct from the Northern Uí Néill, as the 
modern surname O’Neill < Irish Ó Néill stems from Niall Glúndubh ‘Black-kneed Niall’ (†919) — 
although Niall Glúndubh was an indirect descendant of Niall of the Nine Hostages (via the Cineál 
nEoghain ‘The Tribe of Eoghan’, a reference to Eoghan, the son of Niall of the Nine Hostages, from 
which Tyrone takes its name, see above).
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Roinn (b): Anailís ar chiorcal liteartha Bhriain 
Mhig Mhathghamhna († 1689) i bhFearnmhaigh, 
Co. Mhuineacháin — agus níos faide i gcéin — agus 
gairmréim Dhiarmaid Mhic an Bhaird
Clann Mhic Mhathghamhna: Co. Mhuineachán,
Fearnmha(i)gh agus Oirghialla
§2. Is le Contae Mhuineacháin1 a cheanglaítear Clann Mhig Mhathghamhna ar 
an scála chomhaimseartha dó, ach anallód, bhí aithne ar na Mathghamhnaigh 
mar Fhlatha Fhearnmhaighe. Tá barúntacht i gCo. Mhuineacháin darbh 
ainm Fearnmhagh — seanlogainm Gaeilge a bhfuil an dá mhír fearn ‘alder 
tree’ agus mag ‘plain’ ann — agus tá a chomh-mhacasamhail le fáil i measc 
shean-Cheiltigh na Mór-roinne i bhfoirm Verno-magus sa Ghaill, logainm a 
mhaireann inniu mar Vernon (Eure).2 Is léir gur ghlac an tabharthach infhillte 
uatha Fearnmhaigh áit an tseanainmnigh, Fearnmhagh, sa Ghaeilge áitiúil, 
mar a mbíodh Fearnaigh srl. in úsáid mar ainmneach (rud a léirítear fosta ón 
leagan Bhéarlaithe den bharúntacht Farney).3 Sa dán Fuar leam longphort mo 
charad, le Diarmaid Mac an Bhaird do Bhrian mac Colla Mag Mathghamhna, 
cuirtear síos air mar: mac ríogh Fhóid Fhearnmhaighe ‘the son of the king of 
the Sod of Farney’,4 agus ar lch 31 den chóip de Troma na gártha seo do Leith 
Chuinn atá caomhnaithe in LS RIA 23 N 33, cuirtear síos ar an dán mar:
Marbhlaoi Bhriain meic Colla (Mag Mathghamhain) Tighearna 
Charraig-mhuigh-rois 7 Fhearnaígh, toisech óirdheirc na nGaedheal.5 
1 Is ionann Muineachán agus ‘little thicket’ < muine ‘brake, thicket’ + an foirceann –chán. Do stair 
Chontae Mhuineacháin, féach Peadar Livingstone, The Monaghan Story: a documented history from 
the earliest times to 1976 (Enniskillen, 1980); E. P. Shirley, The history of the county of Monaghan 
(London, 1878-79) agus Patrick Duffy & Éamonn Ó Ciardha (eagí), Monaghan History and Society 
(Dublin, 2017).
2 Delamarre, Xavier, Dictionnaire de la langue Gauloise (Paris, 2001), s.v. uerna.
3 Is fiú a lua gur minic ainmneacha na seantreabh, nó talamh na seantreabh, ar caomhnú in ainmneacha 
bharúntachtaí na hÉireann, ós rud é go mbaineann na barúntachtaí céanna, go mion minic, le 
limistéir ársa na sean-mhinríochtaí ón tréimhse réamh-Angla-Normannach – Uíbh Eachach (Iveagh, 
Co. an Dúin) - agus fiú ón tréimhse iar-Angla-Normannach: Clann Aodha Buidhe (Clandeboye, 
Aontroim agus Dúin < Aodh Buidhe Ó Néill (+1283) ar shíolraigh a chlann sa cheantar seo i ndiaidh 
bhás Iarla (Angla-Normánach) Uladh sa bhliain 1333. 
4 A.J. Hughes, ‘Fuar leam longphort mo charad, a seventeenth-century bardic poem’, Celtica 19 (1987), 
61-74 (ag 69 r. 2b).
5 Ibid., ‘61, n. 3.
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Oirghialla
Is dream iad na Mathghamhnaigh fosta a d’áirítí mar cheannairí ar an 
cheantar níos leithne .i. Oirghialla, ceantar a chiallaigh sa luathstair ‘Eastern’ 
(oir) + ‘hostages’ (gialla),6 ach ceantar a bhí ceangáilte ach go háirithe le 
Clann Mhig Mhathghamna7 agus ghní Simms ionannú idir Oirghialla agus 
limistéir Chontae Mhuineacháin sa lá atá inniu ann.8 Bhíodh longphort ag 
Mathghamhnaigh Fhearnmhaighe i gCarraig Mhachaire Rois (nó mar Magh 
Rois mar a luaitear i rann 12 de Trom na gártha seo do Leith Chuinn).
Na Mathghamhnaigh mar phatrúin d’fhilí Clasaiceacha 
idir 12ú agus 17ú céad
§3. Ó thaobh na filíochta siollabaí de, idir an 12ú agus 17ú céad, tá taifead 
annamh go leor do Chlann Mhig Mathghamnha ach, ar a laghad, is ann 
dó. Mar phríomhshamplaí de na dánta san fhilíocht shiollabach sa tréimhse 
Chlasaiceach, tá dán 46 rann de chuid Ghiolla Bhrighde Mhic Con Midhe 
againn ón luath-thréimhse dar teideal Iongnadh m’aisling in Eamhain, saothar 
a cumadh do Roalbh Mag Mathghahmhna (fl. 1310).9 Luann Simms10 
dhá dhán do Rughraidhe Mag Mathghamhna Samhail múr Teamhra atá a 
nUltaibh, ‘The likes of Tara’s walls can be found in Ulster’11 agus Mestar tech 
innsi re hOileach, ‘An island dwelling is to be compared to Aileach’.12 Cumadh 
dán eile Fa chroidhe cumthar flaitheas, ‘Sovereignty is apportioned according 
6 Ar luathstair agus ar chúlra an logainm Oirghialla, féach T.F. O’Rahilly Early Irish History and 
Mythology (Dublin, 1946), 222-3. 
7 Féach, m.sh., Eochaidh mag Mathgamhna tigearna Oirghiall luaite in AFM ii 418-9. In Damian 
McManus, & Eoghan Ó Raghallaigh (eagí.), A Bardic Miscellany (Trinity Irish Studies no. 2, Dublin, 
2010) uimh. 390, r. 3b.
Ceanglaítear Brian (mac Colla) Mac Mathghamhna le fonn Fernmhoidhe agus cuirtear síos ar 
mar túir chothaighe chláir Oirghíall (r. 1b). Luaitear Oirghialla fosta i bpáirt le hAodh Óg Mag 
Mathghamhna (†1496), Nioclás Mac Cathmhaoil, ‘A poem in praise of Aodh Óg Mag Mathúna’, 
Éigse 39 (2016), 44-70, ranna 8, 13, 15, 51.
8 Oirghialla, approximately the modern County of Monaghan’, Simms, Katharine, ‘Native sources for 
Gaelic settlement: the house poems’ in Patrick Duffy, Edwards, David & Fitzpatrick, Elizabeth (eagí), 
Gaelic Ireland: Land, Lordship and Settlement c. 1250- c. 1650 (Dublin, 2001), 246-67 (ag 252). 
Féach, fosta, A.J. Hughes, ‘A bardic poem on the destruction of a Mag Mathghamhna stronghold in 
Co. Monaghan 1647’, AD’, Clogher Record 14, (1993), 67-76. Tá cur síos ar Oirghialla ag Shirley, The 
history of the county of Monaghan, 258. Do léarscáil d’Oirgialla c. 800, féach F.J. Byrne, Irish Kings and 
High Kings (London, 1973), roimh lch 1.
9 N.J.A. Williams, (eag.), The Poems of Giolla Brighde Mac Con Midhe (ITS 51, Dublin, 1980), uimh. 
15.
10 Katharine Simms, ‘Native sources for Gaelic settlement’, 252, 258.
11 LS LT 1363 (H.4.22), lch 126.
12 TCD Ms 1363 (H.4.22) lch 136. Don dá dhán dheireannacha seo, féach Simms, ‘Native sources for 
Gaelic settlement’, 258, uimhreacha 17 agus 18.
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to generosity’, a cumadh d’Aodh Óg Mag Mathghamhna (†1495).13 Tá dán 
gríosúil de chuid Eochaidh Uí Eódhusa againn do Bhrian (mac Aodha Óig) 
Mag Mathghamhna (fl. 1600) Beag mhaireas de mhacraidh Ghaoidheal, ‘Few 
of the Gaelic warriors survive’.14
Is aisteach an mhaise é go mbaineann formhór na ndánta siollabacha eile 
atá ar caomhnú againn do Mhathghamhnaigh Fhearnmhaighe le fíordheireadh 
na tréimhse Clasaicí (gan dearmad a dhéanamh de roinnt mhaith dánta iar-
Chlasaiceacha). Baineann cuid mhór de na dánta siollabacha atá ar fáil don 
chlann chliúiteach seo le duine amháin .i. Brian mac Colla Mag Mathghamhna 
(†1689) agus caithfear an duine céanna a ríomh mar phríomhimreoir Ultach i 
saothrú fhilíocht na Gaeilge ag deireadh an 17ú céad (§10 agus §20).
Brian mac Colla Mag Mathghamhna († 1689): sa 
ghinealach agus sa stair 
§4. Bhíodh cónaí ar Bhrian (mac Colla) Mag Mathghamhna i gCarraig 
Mhachaire Rois (bar. Fearnmhaigh), ach mar a luann Ó Muirgheasa15 ‘Ní’l an 
chuimhne is lugha air anois i gCarraig Mhachaire Rois, nó ar a stát ná ar a 
chumhacht.’
Is mór an trua an méid sin, nó thiocfaí a rá go raibh Carraig Mhachaire Rois 
agus Fearnmhagh (dálta Chlann Aodha Buidhe, Co. Aontroma)16 ar áit de na 
háiteacha is mó i gCúige Uladh inar cumadh (agus inar haithrisíodh) cuid de 
na samplaí is deireannaí den fhilíocht shiollabach, a dtugtar an dán díreach nó 
‘filíocht na scol’ uirthi.17 Mar sin féin, is léiriú suntasach é an easpa iomráidh 
ar fhilíocht na seanchúirte Gaelaí i measc chosmhuintir Mhuineacháin agus 
dheisceart Ard Mhacha ag tús an 20ú haois, ar an bhearna a bhí idir filí cúirte 
na huasaicme (.i. longphort Mhig Mathghamhna sa chás seo), sa 17ú céad, 
agus filí ‘díshealbhaithe’ na tréimhse a lean i lár an 18ú céad.
Bhíodh na gnáthfhilí iar-Chlasaiceacha pobail seo (leithéidí Airt Mhic 
Cumhaigh, Pheadair Uí Dhoirnín srl.) ag plé, fríd sheánra an amhráin, le 
téamaí a bhain go dlúth agus go díreach le cás na cosmhuintire don chuid 
is mó; agus is dá bharr seo a tharla rianta de chumadóireacht na bhfilí iar-
Chlasaiceacha áitiúla seo, as lár an 18ú céad, i mbéal an phobail a chan 
13 Tá eagrán den dán seo (mar aon le haistriúchán agus nótaí) ag Nioclás Mac Cathmhaoil, ‘A poem in 
praise of Aodh Óg Mag Mathúna’, 44-70. 
14 Cait Ní Dhomhnaill, Duanaireacht (Baile Átha Cliath, 1975), uimh. 12. 
15 Énrí Ó Muirgheasa, Dhá chéad de cheoltaibh Uladh (Baile Átha Cliath, 1936), 218. Maidir le hÉnrí Ó 
Muirgheasa (1874-1945), fear a rugadh is a tógadh i gCo. Mhuineacháin agus a rinne cion dochreidte 
ó thaobh shaothrú na Gaeilge de, féach Proinsias Ó Muirgheasa & Peadar Ó Casaide, A Man of Farney: 
A short story of the life of Henry Morris (Dundalk, 1974), mar aon leis an chur síos air ar an tsuíomh 
idirlín www.ainm.ie. Féach, chomh maith leis sin, an aiste san imleabhar seo le Conal Mac Seáin.
16 Tadhg Ó Donnchadha (eag.), Leabhar Cloinne Aodha Buidhe (Baile Átha Cliath, 1931). 
17 Pléifear an ghné seo níos doimhne sa chuid sin den alt a phléas leis an fhile Diarmaid Mac an Bhaird.
Gaeilge sa mhóircheantar seo go dtí go luath sa 20ú haois18 agus, mar a dúirt 
Ó Muirgheasa, gan ‘an chuimhne is lugha’ ar sheanfhilíocht na scol.19
Ba é Éimhear Mag Mathghamhna ceannasaí na clainne seo in aimsir 
Aodha Mhóir Uí Néill ag tús an 17ú céad,20 agus thig an ginealach a lorg ó 
Éimhear go Brian (mac Colla) Mag Mathghamhna (†1689) mar a leanas:21
Cé go raibh cónaí ar Bhrian mac Colla i gCarraig Mhachaire Rois, is i mBaile 
Átha Cliath a fuair sé bás le linn na bliana 1689. Is dócha gurbh é gnaithe 
polaitíochta a thug go dtí an phríomhchathair é, ó tharla gur Theachta a bhí 
ann i bParlaimint Shéamais II (§21). Mar sin féin, is cinnte nach fadchónaí a 
bhí i mBaile Átha Cliath ar Bhrian nó léiríonn an cur síos in Trom na gártha 
seo do Leith Chuinn gur i gCarraig Mhachaire Rois a chaith sé a shaol, agus 
iomrá air san áit sin, lena linn ar a laghad, mar thaoiseach, mar cheannasaí 
míleata agus mar mhórphátrún litríochta (§§10 agus 20).
Údaracht TROM NA GÁRTHA SEO DO LEITH CHUINN: 
Eoghan Ó Donnghaile versus Pádraig Mac a’ Liondain?
§5. Ag cur síos dó ar údaracht an dáin Trom na gártha seo do Leith Chuinn, 
maíonn Ó Muirgheasa gur luadh dhá fhéidearthacht:
18 Pádraigín Ní Uallacháin, A Hidden Ulster: People, Songs and Traditions of Oriel (Dublin, 2003). Féach 
fosta, as measc ábhar Dögen, na blúiríní a bhí ag Máire Ní Arbhasaigh d’fhilíocht Mhic Cumhaigh, 
http://doegen.ie/taxonomy/term/22101. 
19 Is suimiúil, mar sin féin, mar a tharla LS 24 P 4 as Acadamh Ríoga na hÉireann i seilbh Airt Mhic 
Bhionaid (1793-1879), scríobhaí agus file as Foirceal, Deisceart Cho. Ard Mhacha. 
20 ‘Éimhear Mac Mathghamhna (†1617) ‘… otherwise known as the Captain of Farney, was recorded as 
renting the Barony of Farney for the sum of £250 per annum from Essex in the year 1606’ (Hughes, 
Fuar leam longphort mo charad, 61).
21 Ibid., 62. Do thábla níos iomláine ar ghinealach na Mathghamhnach, fch Mac Cathmhaoil, ‘Bardic 
Poetry and the Mac Mahons’, 203. Is é Diarmaid Mac an Bhaird a chum an dán do Bhrian (mac 
Bhriain mhic Colla) Mac Mathghamhna de réir Chatalóg an Acadaimh — Cat. Ir. Mss RIA 24 P 4, 92.
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Deir an chuid is mó de na scríobhnóirí gurbh é Pádraig Mac Giolla 
Fhiontáin a chum an dán seo, acht deir Ó Raghailligh22 gurbh é Eoghan 
Ó Donnghaile file as Cúige Uladh a chum é. Níl réidhteach na ceiste 
agamsa.23
Is maolú measartha mór an tuairim thuas, a nochtadh in Ó Muirgheasa, ón 
ráiteas níba láidre a d’fhoilsigh an t-údar céanna ar an cheist chéanna fiche 
bliain níba luaithe, nuair a ghlac sé leis an bharúil (a bhí coitianta i measc 
scríobhaithe malla oirdheisceart Uladh) gurbh é Pádraig Mac a’ Liondain a 
chum an mharbhna Trom na gártha seo do Leith Chuinn:
Matthew Moore Graham, Nicholas O’Kearney, Art Bennett and 
David Garrity all attribute the authorship of the poem to Patrick 
MacAlindon. Michael Murphy does not mention who the author was. 
O’Reilly in his Irish Writers says this poem was composed by Owen 
O Donnelly, an Ulster bard. However the weight of the authority as 
well as of probability is against O’Rahilly, and we may take it as fairly 
certain that Patrick MacAlindon was the author.24
D’fhóirfeadh dátaí breithe, agus báis, cheachtar den dá fhile seo do réimse 
Bhriain Mhic Mhathghamhna. Luaitear dátaí idir 1665 agus 1733 le Pádraig 
Mac a’ Liondain agus idir 1649 agus 1724 le hEoghan Ó Donnghaile.25 Tá 
dánta de chuid Phádraig Mhic a’ Liondain in eagar ag Mag Uidhir26 agus tá 
plé ar Ó Donnghaile, mar fhile, ag Hughes,27 agus mar scríbhneoir próis ag Ó 
Dufaigh agus Rainey.28 Dá mba é gur Pádraig Mac a’ Liondain a chum Trom 
na gártha seo do Leith Chuinn, chuirfeadh sé le líon na bhfilí a raibh baint 
acu leis an chiorcal liteartha a raibh teagmháil acu le Brian mac Colla Mac 
Mathghamhna i gceantar Charraig Mhachaire Rois.29 
22 Edward O’Reilly, Transactions of the Iberno-Celtic Society For 1820. Vol. I-Part. I. Containing A 
Chronological Account of Nearly Four Hundred Irish Writers: commencing with the earliest account of Irish 
history, and carried down to the year of our Lord 1750; with a descriptive catalogue of such of their works as 
are still extant in verse or prose, consisting of upwards of one thousand separate tracts (Dublin, 1820), cci.
23 Ó Muirgheasa, Dhá Chéad de Cheoltaibh Uladh, 218.
24 Idem., Céad de Cheoltaibh Uladh (Baile Átha Cliath, 1915), 70. D’achoimre ar scríobhaithe agus ar 
fhilí oirdheisceart Uladh. Féach fosta A.J. Hughes, ‘Gaelic poets and scribes of the South Armagh 
hinterland in the eighteenth and nineteenth centuries’ in Hughes, A.J. & Nolan, William (eag.), 
Armagh History and Society (Dublin, 2001), 505-558. 
25 Féach, m.sh., an dá iontráil dóibh ar an tsuíomh idirlín www.ainm.ie.
26 Pádraig Mac a Liondain: dánta (Baile Átha Cliath, 1977).
27 A.J. Hughes, ‘The seventeenth-century Ulster/Scottish contention of the Red Hand’, 78-96.
28 Seosamh Ó Dufaigh & Brian Rainey (eag.), Comhairle Mhic Clamha ó Achadh na Muileann, The 
advice of MacClare from Aughnamullen: introduction and translation (Lille, 1981).
29 Ní luaitear an dán i measc na ndánta de chuid Mhic a’ Liondain in eagar ag Seosamh Mag Uidhir 
Pádraig Mac a Liondain: dánta (Baile Átha Cliath, 1977). 
 Ach i dtaca le ráiteas Edward O’Reilly, ag ceangal ainm Eoghain Uí 
Donnghaile le Trom an gártha seo do Leith Chuinn, b’fhiú a lua go raibh:
(i) baint shoiléir idir Eoghan Ó Donnghaile agus an file Clasaiceach 
Diarmaid Mac an Bhaird sa choimhlint fhileata ag deireadh an 17ú céad 
faoi úinéireacht na Láimhe Deirge30 
(ii) baint fhéideartha idir an duine ‘Diarmaid’ (a luaitear sa téacs Comhairle 
Mhic Clamha ó Achadh na Muileann — téacs próis a scríobh Eoghan Ó 
Donnghaile)31 agus Diarmaid Mac an Bhaird, file
(iii) baint láidir ag Diarmaid Mac an Bhaird le Brian mac Colla Mag 
Mathghamhna32
Ó tharla gur mar sin a bhí, tá ardseans ann nach raibh an Raghallach go 
hiomlán sa dul amú nuair a chuir sé cumadóireacht an dáin Trom an gártha seo 
do Leith Chuinn síos don Donnghaileach, nó is léir go raibh aithne phearsanta 
ag Eoghan Ó Donnghaile ar Dhiarmaid Mac an Bhaird agus go raibh siad 
eolach ar shaothar a chéile, idir phrós agus fhilíocht, agus gur dhóiche go 
raibh longphort Bhriain Mhig Mathghamhna mar áit a bhféadadh siad castáil 
ar a chéile agus an litríocht a phlé agus a spíonadh ar a gcompord. 
Sin ráite, más é Pádraig Mac a’ Liondain a scríobh an dán seo, ní hé 
amháin go gcuireann sin le líon na bhfilí a bhí i gciorcal liteartha Bhriain 
Mhic Mhathghamna33 ach thig Mac a’ Liondain a lua mar fhile a raibh baint 
aige le filí dheireadh ré na scol agus mar athair oiliúna ag filí iar-Chlasaiceacha 
oirdheisceart Uladh sa ghlúin a lean é.34 Maidir le tacaíocht do chúrsaí filíochta 
sa mhóircheantar seo agus rannpháirtíocht phearsanta Mhic a’ Liondain sa 
bhairdne chéanna luann Matthew Moore Graham gurbh é Pádraig ‘the Irish 
Moeccenas of his day’ agus gur dhuine é a bhí ina fheirmeoir mheasartha 
rathmasach agus a mbíodh an lucht léinn ag tarraingt air:
He lived in pretty affluent circumstances and his house was the well 
known asylum of the bards, and seminary for such as thirsted for learning 
or knowledge. The bards and musicians with other learned persons held 
stated meetings or conferences in his house, in imitation of the ancient 
30 A.J. Hughes, ‘The seventeenth-century Ulster/Scottish contention of the Red Hand’, 171-8.
31 Seosamh Ó Dufaigh & Brian Rainey (eagí.), Comhairle Mhic Clamha. 
32 Mar is léir ó LS RIA 24 P 4 san Acadamh Ríoga (§§19, 20 thíos).
33 B’as ceantar Chrois Mhic Lionáin Pádraig Mac a’ Liondain, áit nach bhfuil i bhfad uilig ó Charraig 
Mhachaire Rois. Lean an teacht agus an t-imeacht idir an dá cheantar mar a léirítear san amhrán 
áitiúil Béarla, The dealing men from Crossmaglen: ‘from Carrickmacross to Crossmaglen, as anyone will 
vow, there are no rogues but honest men for miles and miles around.’
34 ‘he must surely be considered a significant (if somewhat neglected) figure.’ Hughes, ‘Gaelic poets and 
scribes’, 513.
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bards of Ireland, and indeed, Patrick’s house was the place for such resort 
for whatever he possessed was as free to them as to himself.35
Mar dhearbhú ar an ráiteas seo de chuid Moore Graham (maidir le ceoltóirí 
agus filí ag cruinniú le chéile toigh Phádraig) thig a lua gur chum Pádraig dán 
don chruitire chliúiteach Toirdhealbhach Ó Cearbhalláin (1670–1738),36 gan 
trácht ar a dhlúthchairdeas le Séamus Dall Mac Cuarta (c. 1647–1733).37 
B’fhile eile é san ‘idir-ré’ seo an Dall Mac Cuarta a raibh cur amach ar an 
óglachas iar-Chlasaiceach aige ach nach raibh smacht iomlán críochnúil ar an 
dán díreach aige, bíodh gur léirigh sé cumas dánta san óglachas scaoilte iar-
Chlasaiceach a chur de, agus an dán leis (a cumadh in 1717 don Easpag Ó 
Siadhail) mar phríomhshampla den tseánra seo agus a bheadh ar aon dul, a 
bheag nó a mhór, ó thaobh meadrachta scaoilte de, le Trom na gártha seo do 
Leith Chuinn.38
Mar sin de, más fíor an phróifíl a phéinteáiltear do Mhac a’ Liondain, bhí 
sé san áit cheart agus an bunchumas cuí aige le tabhairt faoi dhán mar Trom 
na gártha seo do Leith Chuinn — ach bheadh an rud céanna le rá fá Eoghan Ó 
Donnghaile, ar ndoighe, rud a fhágas údaracht an dáin idir duine ar bith den 
bheirt acu ar fad.
Diarmaid Mac an Bhaird mar phríomhfhigiúr Clasaiceach 
i gciorcal liteartha Bhriain Mhig Mhathghamhna (†1689) 
§6. Beag beann ar údaracht Trom na gártha seo do Leith Chuinn, níor mhór 
spléachadh a thabhairt ar shaol agus shaothar Dhiarmaid Mhic an Bhaird i 
gcomhthéacs chiorcal liteartha Bhriain (mhic Colla) Mhig Mhathghamhna 
— go háirithe ar na dánta le Mac an Bhaird atá ar caomhnú in LS RIA 
24 P 4 san Acadamh Ríoga (§20 thíos). D’fhéadfaí, déanta na fírinne, cur 
síos ar Dhiarmaid Mac an Bhaird mar doyen an chiorcail chéanna, nó is léir 
gurbh fhile aosta sinsreach é a hoileadh sna seanscoileanna filíochta (roimh 
bhriseadh ar an tseanchóras mheánaoiseach Ghaelach sa 17ú céad) agus file 
é a raibh ceird an dáin dírigh ar a thoil aige — mar a léiríonn na saothair leis 
a tháinig anuas chugainn. Is díol spéise, fosta, go mbíodh baint ag Mac an 
35 Luaite ag Mag Uidhir, Pádraig Mac a Liondain, xvi-xvii.
36 Ibid., uimh. 7. 
37 Don ‘mutual appreciation society’ idir an bheirt fch Moladh Shéamais Mhic Cuarta le Mac a’ Liondain 
agus Moladh Phádraig Mhic a’ Liondain leis an Dall Mac Cuarta, Mag Uidhir ibid., dánta 5a agus 5b), 
gan trácht ar Tuireamh Shéamais Mhic Cuarta (uimh. 13) móide dánta 11 agus 12.
38 Seo dán a chum Séamas Dall Mac Cuarta don tSiadhlach a hoirníodh mar Easpag Dhún agus 
Chonaire sa bhliain 1717, Seán Ó Gallchóir, Séamas Dall Mac Cuarta: Dánta (Baile Átha Cliath, 
1971), uimh. 12. Féach ar ndóigh an seánra Trí Rainn agus Amhrán as an cheantar seo, genre a bheadh 
lonnaithe sa tréimhse iar-Chlasaiceach seo agus ‘rainn’ mar óglachas scaoilte iar-Chlasaiceach — Ó 
Baoill, Colm & Ó Dochartaigh, Cathair, Trí Rainn agus Amhráin (Perthshire, 2005). 
Bhaird le filí ‘iar-Chlasaiceacha’ a mhair go mall sa 17ú déag ach nach raibh 
rialacha dochta sheanfhilíocht na scol ar eolas acu — daoine ar nós Thaidhg 
Uí Rodaigh agus Eoghain Uí Dhonnghaile (§17). Thiocfaí, fosta, mac 
Dhiarmaid Mhic an Bhaird a lua (.i. Eoghan Mac an Bhaird) i gcuideachta 
na bhfilí sin nach raibh greim acu ar an dán díreach.39 
Tá sé dhán de chuid Dhiarmaid Mhic an Bhaird le fáil in LS RIA 24 P 
4, dánta atá dírithe go príomhaí ar Bhrian mac Colla Mag Mathghamhna.40 
Tá dhá cheann acu in eagar ag an údar reatha seo in áiteanna eile agus 
is glansamplaí iad beirt den dán díreach Chlasaiceach. Cumadh an dán 
Fuar leam longphort mo charad41 sa mheadracht choitianta Chlasaiceach 
deibhidhe42 agus cumadh Truagh liom an corsa ar ráth na ríogh43 sa 
mheadracht Chlasaiceach rannaigheacht mhór.44 Lena chois sin, cumadh 
ceann amháin de na sé dhán seo de chuid Dhiarmaid Mhic an Bhaird ar 
na Mathghamhnaigh sa mheadracht thar a bheith casta draighneach agus 
léiríonn an dán deireannach seo45 an saineolas oilte foirfe cruinn a bhí ag 
Mac an Bhaird ar rialacha na seanmheadrachtaí siollabacha — saineolas nach 
bhféadfaí a bheith ach ag duine a bhí ar maos i seantraidisiún na scol agus 
oiliúint fhada aige sa dán díreach — agus pillfear ar thábhacht an tsampla 
seo de draighneach in §8 thíos.46
Rud eile fá Dhiarmaid Mac an Bhaird, más fíor go raibh sé ag cumadóireacht 
ó lár go deireadh an 17ú céad,47 ba léir gur sheanóir a bhí ann i dtreo dheireadh 
39 Do shampla de leagan scaoilte de deibhidhe ón fhíle seo Eoghan Mac an Bhaird, féach Ó Riain 
‘Quatrains relating to the controversy of  the Red Hand’, 175.
40 Cat. Ir. Mss RIA, 274.
41 Hughes, ‘Fuar leam longphort mo charad’.
42 Don mheadracht seo 7x + 7x+1 agus an rím rinn: aidrinn idir deirí línta a/b agus c/d; cuibheas 
inmheánach sa chomhad línte agus sa rann uaim i ngach líne den rann, féach Knott, Eleanor (eag.), 
Irish syllabic poetry (2ú hEagrán, Dublin, 1974), 18-20; eadem (eag.), The bardic poems of Tadhg Dall 
Ó hUiginn (1550-1591) (2 iml., London, 1922), iml. 1, lxxxvi; Ní Dhomhnaill, Duanaireacht, 76.
43 In A.J. Hughes, ‘A bardic poem on the destruction of a Mag Mathghamhna stronghold in Co. 
Monaghan 1647 AD’, Clogher Record 14/3  (1993), 67-76. Luaitear an fhéidearthacht san alt seo go 
mbaineann an dán seo le hionsaí ar an dún, Lios an Uisce, a bhí ag Colla Mac Mathghamhna (†1660) 
ar oileán i  Loch Lios an Uisce (taobh amuigh de Charraig Mhachaire Rois) a tharla sa bhliain 1647, 
seachas le Brian mac Colla Mac Mathghamhna (†1689) san áit chéanna. Féach fosta §11 thíos.
44 Don mheadracht seo 71 + 71 agus cuibheás déanach ag deireadh línte b, d, (uaithne a, b); cuibheas 
inmheánach (sa tseoladh corruair agus) sa chomhad (i gcónaí); aicill idir deireadh c agus an chéad nó 
an dara haiceantach i líne d agus agus uaim i ngach líne den rann féach Knott, Irish syllabic poetry, 
13-15; eadem, The bardic poems of Tadhg Dall Ó hUiginn, lxxxvii agus Ní Dhomhnaill, Duanaireacht, 
77-8.
45 Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta, dán 11 rann a cumadh do Bhrian mac Colla Mac 
Mathghamhna, ar caomhnú in LS RIA 24 P 4, lgh 268–9 san Acadamh Ríoga — leagan dioplomóideach 
gan aistriúchán ar fáil in McManus & Ó Raghallaigh, A Bardic Miscellany, uimh. 500.
46 Don fhéidearthacht gurbh ollmhain dúchais iad Clann Mhic an Bhaird do Mhathghamhanaigh 
Fhearnmhaighe, féach thíos.
47 Hughes, ‘Fuar leam longphort mo charad’, 69.
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na haoise sin, rud a fhágas gur figiúr ón tseanacadamh Ghaelach a bhí ann, 
agus file a raibh meas mór agus ardurraim tuillte aige de bhrí gur mháistir de 
na máistrí deireannacha ar an dán díreach é.48 
Lena chois sin, léiríonn cuid de fhrásaíocht Dhiarmaid Mhic an Bhaird 
féin, go n-úsáideadh sé an stádas a bhí aige mar sheaniondaire d’fhilíocht 
na scol agus mar ‘athair-fhigiúr’ sinsreach fá dheireadh an 17ú céad, nuair a 
chuireann sé comhairle go neamhbhalbh ar Chormac Ó Néill as Clann Aodha 
Buidhe ag tús dhá dhán dhifriúla: A Chormaic, cuimhnigh an chóir49 agus Imir 
do chluiche, a Chormaic.50
Saothar Eochaidh Uí Eódhusa agus saothar fhilí 
Clasaiceacha eile mar mhacallaí i bhfilíocht Dhiarmaid 
Mhic an Bhaird
§7. Mar thuilleadh léirithe ar ardoiliúint Dhiarmaid Mhic an Bhaird, rinne 
Hughes (1987: 63-7) comparáid idir an dán Fuar leam longphort mo charad 
le Diarmaid Mac an Bhaird agus an dán Fuar liom an adhaighsi dh’Aodh le 
hEochaidh Ó hEódhusa, dán a cumadh d’Aodh Mag Uidhir († 1600) as Fear 
Manach.51 Cé go bhfuair Eochaidh Ó hEódhusa bás in 1612, is léir go raibh 
téacs an dáin seo de chuid Uí Eódhusa ar eolas ag Mac an Bhaird (nó ar a 
theanga aige fiú!) ag tarraingt ar dheireadh an 17ú céad agus é ag déanamh 
an oiread sin macallaí do Fuar liom an adhaighsi dh’Aodh ina shaothar 
‘nuachumtha’ Fuar leam longphort mo charad.52 
Má amharctar ar chleachtas seo na ‘macallaíochta’ i gcomhthéacsa an 21ú 
céad, gach seans go gcuirfear síos dó mar ‘bhriseadh cóipchirt’, nó ‘bradaíl 
liteartha’ ach i gcomhthéacs ghnáth-chumadóireacht fhilíocht na scol, ba 
nós coitianta (agus seans) a bhí ann, de réir dealraimh, ag an fhile mórtas a 
dhéanamh as doimhneacht a chuid eolais i bpróiseas seo na macallaíochta. 
48 Cuirtear síos ar Dhiarmaid Mac an Bhaird in TCD H.6.15 mar ‘duine rófhoghluma’ agus ‘príomhfhear 
dána’, luaite ag Seosamh Mac Muirí Tadhg Ó Rodaighe: An scolaidhe tréitheach (agus a mhuintir) (Baile 
Átha Cliath, 2014, 217).
49 Do théacs an dáin seo, féach Alexander Campbell (Alexander McBain & John Kennedy eag. & tioms.), 
Reliquiae Celticae (2 iml., Inbhir Nis, 1892-4), iml. 2, 291-3; agus d’áit an dáin seo sa choimhlint fá 
úinéireacht na Láimhe Deirge, féach Hughes, ‘The seventeenth-century Ulster/Scottish contention of 
the Red Hand’, 88 agus Ó Riain, ‘Quatrains relating to the controversy of the Red Hand’.
50 An t-aon dán le Diarmaid Mac an Bhaird in Tadhg Ó Donnchadha (eag.), Leabhar Cloinne Aodha 
Bhuidhe (Baile Átha Cliath, 1931). Féach §7 thíos.
51 Bergin, Osborn (Kelly, Fergus & Murphy, Gerard eag. & tioms.) (eag.), Irish Bardic Poetry (Dublin, 
1970), uimh. 19. Do phlé ar an bhaint idir Eodhaidh Ó hEodhasa agus Aodh Mag Uidhir, féach 
James Carney, Poet and Patron (Dublin, 1967). 
52 Ibid., 15 agus ag Ó Macháin, Pádraig, ‘Tadhg Ó Rodaigh and his school: aspects of patronage and 
poetic practice at the close of the bardic era’, in Duffy, Seán (eag.), Princes, prelates and poets in 
medieval Ireland: Essays in honour of Katherine Simms (Dublin, 2013), 538–551(ag 547). 
Maidir le hEochaidh Ó hEódhusa féin, is féidir an cleachtas céanna a lua i 
saothar s’aige siúd mar a mbíonn macalla ar shaothar Ghofraidh Fhinn Uí 
Dhálaigh dhá chéad bliain níba luaithe.
Níorbh é Eochaidh Ó hEódhusa an t-aon mhórfhile amháin a 
léiríonn Diarmaid Mac an Bhaird cur amach ar a shaothar. As measc na 
bpríomhshamplaí eile ar an chumas tagartha agus ar an doimhneacht 
fhoghlama a bhí ag Diarmaid Mac an Bhaird ar shaothar na mórchleachtóirí 
i bhfilíocht na scol, luann sé (ina dhán san iomarbhágh fán Lámh Dhearg, A 
Chormaic, cuimhnigh an chóir)53 tagairt don líne lámh dhearg Éireann Uíbh 
Eachach, líne a tugadh as dán le Maol Seachlainn na nUirsgéal Ó hUiginn, 
file a mhair sa 14ú/15ú céad!54 
I ndán eile leis (Imir do chluiche, a Chormaic),55 cuireann Diarmaid Mac 
an Bhaird comhairle ar Chormac Ó Néill, mórphátrún na filíochta i gClann 
Aodha Buidhe, Co. Aontroma, dán a thosaíos mar a leanas:
Imir do chluiche, a Chormuic, ‘Play your game, O Cormac,
imir é go ro-ordhruic  play it most nobly
do dhá dhísle caith go ceart throw your two dice properly
is maith dilse na ndeighbheart. the die of the good deeds is a good one.’
Bheadh féidearthacht fosta ann go bhfuil macalla i dteideal an dáin seo don 
dán a chum ‘Fearghal Mór’, nó Fearghal Óg Mac an Bhaird56 (1550-1616) 
do Chormac (mac Céin) Ó hEadhra (†1612) Táinig san chluiche ag Cormac,57 
dán a thosaíos mar a leanas:
Táinig san chluiche ag Cormac,  ‘Cormac, a branch as noble as the yew-branch
gég nach uaisle an iubhurshlat,  has won in the game,
má tharrla beart ag dol de  his strength becoming active in it
a neart ag cor san chluiche. just as it seemed to be slipping from him’
Déanfar tilleadh pléite ar an mhacallaíocht in §15a thíos agus ar an 
fhéidearthacht gurb é Diarmaid Mac an Bhaird a d’aithris an dán úd Brian 
Ó Ruairc mo rogha leannán (aiste de chuid Fhearghail Óig Mhic an Bhaird a 
53 Cameron, Reliquiae Celticae, 291-3.
54 Hughes, ‘The seventeenth-century Ulster/Scottish contention of the Red Hand’, 68) agus Ó Riain, 
‘Quatrains relating to the controversy of the Red Hand’, 171.
55 Dán a cumadh do Chormac Ó Néill as Clann Aodha Buidhe, Co. Aontroma, Ó Donnchadha, 
Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, uimh. XV. 
56 Lambert McKenna (eag.), The Book of O’Hara: Leabhar Í Eadhra (Dublin, 1951), 451.
57 Ibid., uimh. 8.
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cumadh go mall sa 16ú céad) d’údar Trom na gártha seo do Leith Chuinn agus 
gurb é sin an dóigh a raibh an file iar-Chlasaiceach ag cumadh i bhFearnmhagh, 
Co Muineacháin in 1689 ábalta macalla a dhéanamh ar an dán Chlasaiceach 
Brian Ó Ruairc mo rogha leannán.58
Clann Mhic an Bhaird Fhearnmhaighe agus bardscoil 
Chlann Uí Eódhusa
§7a. Le pilleadh ar an tionchar a bhí ag saothar Eochaidh Uí Eódhusa ar 
Dhiarmaid Mac an Bhaird, ní dócha dó go raibh Eochaidh mar oide pearsanta 
aige, ós rud é go bhfuair Eochaidh bás in 1612 agus gur mhair Diarmaid 
ag cumadh go 1691, ar a laghad. Bhí, ar ndóighe, an file Laoiseach Mac 
an Bhaird — athair nó seanathair Dhiarmaid Mhic an Bhaird(?)59— ina 
chónaí i gContae Mhuineacháin (§10) agus thiocfaí amharc ar a athair mar 
phríomhoide ag Diarmaid60 (faoi mar a bhí Diarmaid mar oide ag a mhac féin 
Eoghan lá ab fhaide anonn, §6).
D’fhéadfaí a mheabhrú, mar sin, nach raibh ann ach go raibh Eochaidh Ó 
hEódhusa comh cliúiteach cáiliúil sin mar mháistirfhile agus go raibh teacht 
ar a shaothar fud fad na háite i láimhscríbhinní logánta — lena linn nó i 
ndiaidh a bháis. Is suimiúil, mar shampla, go bhfuil Deachair foghnadh do 
thoil dhá thighearna (dán 21 rann le hEochaidh Ó hEódhusa)61 ar caomhú 
in LS RIA 24 P 4 — an láimhscríbhinn chéanna ina bhfuil formhór dhánta 
Mhig Mhathghamhna ar fáil comh maith (§6).
Sin ráite, mura raibh aithne phearsanta ag Diarmaid Mac an Bhaird ar 
Eochaidh Ó hEodhasa, is léir ón bhaint a bhí idir dán Uí Eodhasa (Fuar liom 
an adhaighsi dh’Aodh) agus an dán Fuar leam longphort mo charad le Diarmaid 
Mac an Bhaird (§7) go raibh, ar a laghad mineolas grinn ag oide Mhic an 
58 Rud eile, más féidir Diarmaid Mac an Bhaird a cheangal le húdaracht na haiste Rachad lem bheannacht 
go Brian, (mar a bheas á mholadh agam in §10 thíos) tá seans ann go ndéanann sé macalla don apalóg 
‘An t-impire agus na héin’ as filíocht Thaidhg Dhaill Uí Uiginn sa dán seo: ‘Contains the apologue of 
the birds foud also in TD poem 15 (ITS xxii 102 seq.)’ Cat. Ir. Mss RIA, 274.
59 Luann ainm.ie (faoi Mac an Bhaird, Diarmaid fl. 1689) ‘b’fhéidir gurbh ua nó fionn-ua é do Lissagh 
mc Dermod McEvard.’ Maíonn Mac Muirí, Tadhg Ó Rodaighe, 216, go luaitear i dtrí LS Gaeilge gur 
Laoiseach Dubh a bhí ar athair Dhiarmada. Sa dán Náir an sgéalsa tiacht do thigh .i. freagra Eoghain 
Uí Dhonnghaile ar Dhiarmaid Mac an Bhaird sa choimlint fán Láimh Dheirg (Cameron Reliquia 
Celticae, 293-4), baisteann Ó Donnghaile ‘a mhic Laoisigh’ (l. 2) ar Dhiarmaid Mac an Bhaird, ní a 
chuirfeadh in iúl gur dócha gurb é Laoiseach Mac an Bhaird as Fiants Eliz. athair Dhiarmada (cé go 
bhféadfadh glúin a bheith eadarthu le Laoiseach Dubh, agus seanathair é Laoiseach Mac an Bhaird as 
Fiants Eliz ag Diarmaid Mac an Bhaird fl. 1680?).
60 Arís eile is suimiúil mar a chomhlíonann Diarmaid Mac an Bhaird na seanchritéir a leagadh síos sa 
tráchtas Sean-Ghaeilge ar ghráid na bhfilí (Liam Breatnach, Uraicecht na Ríar: The Poetic Grades in 
early Irish Law (Early Irish Law Series 2, Dublin, 1987), §3) gurbh éigean do ollam (an grád ab airde) 
a bheith ‘ina mhac agus ina gharmhac ag file.’
61 Cat. Ir. Mss RIA, 274. Cuireann eagarthóirí na catalóige ainm baiste Eochaidh leis an tsloinneadh.
Bhaird ar fhilíocht Uí Eódhusa, agus níor mhiste a fhiafraí: ‘Cad é mar a bhí 
sé seo amhlaidh?’
Ós rud é go raibh talamh agus teach biata (nó ‘óstán’) ag Eochaidh Ó 
hEódhusa i gContae Fhear Manach ar Bhaile Í Eódhusa (nó Ballyhose),62 
bheadh an seans fosta ann go raibh scoil filíochta ag Clann Uí Eódhusa i 
gContae Fhear Manach ar an láthair sin.63 Ó tharla an oiread sin tagairtí as 
saothar Eochaidh Uí Eódhusa i saothar Dhiarmaid Mhic an Bhaird, bheadh 
roinnt féidearthachtaí ann:
(i) Bheadh an fhéidearthacht ann go raibh aithne phearsanta ag 
Laoiseach Mac an Bhaird agus Ó hEódhusa ar a chéile mar fhilí 
comhaimseartha agus meas as cuimse ag Laoiseach ar shaothar Uí 
Eódhusa — ar ndóighe tá nasc cruthaithe idir Ó hEódhusa agus 
Mag Mathghamhna Fhearnmhaighe ó fhianaise an dáin úd de chuid  
Eochaidh  do Bhrian (mac Aodha Óig) Mag Mathghamhna Beag 
mhaireas de mhacraidh Ghaoidheal (‘Few of the Gaelic warriors survive’, 
§3), rud a dhearbhódh, dar leat, go raibh aithne ag Laoiseach Mac an 
Bhaird agus Eochaidh Ó hEódhusa ar a chéile
(ii) Ó b’fhile é Diarmaid Mac an Bhaird a mbíodh siúl faoi taobh 
amuigh d’Fhearnmhaigh (§9), shamhlófaí nach mbeadh sé as ceist go 
mbíodh áit tí Uí Eódhusa (i mBaile Uí Eódhusa, Co. Fhear Manach) 
mar theach aitheantais aige (i ndiaidh bhás Eochaidh, ar ndóighe). Más 
ní é gur chaith Diarmaid seal mar fhile proifisiúnta ar cuairt ann, níorbh 
ionadh go mbíodh béim á leagan ar dhánta Eochaidh Uí Eódhusa ag 
an Eódhusach a lean Eochaidh mar Cheann Scoile ar bhardscoil Uí 
Eódhusa i mBaile Uí Eódhusa le linn cuairt ar bith acu seo.
An mheadracht Chlasaiceach DRAIGHNEACH mar ardsiombail 
stádais sa deireadh-ré 
§8. B’fhiú ceangal macallach eile a fhiosrú anseo fá ghné eile de shaothar 
Mhic an Bhaird agus sin úsáid na meadrachta Clasaicí draighneach, atá ar fáil 
i bpéire dán leis, mar atá: Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta a cumadh 
62 Ar thalta Uí Eódhusa i gContae Fhear Manach, féach A.J. Hughes, ‘Land acquisition by Gaelic bardic 
poets: insights from place-names and other sources’ Ainm 6, 74-102 (ag 76-8).
63 Féach Knott (The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, i, xli) ar an phointe seo: ‘It was common 
for poets to keep guesthouses … where apparently free hospitality was dispensed. See, e.g. ALC ii 
334, 378. Undoubtedly these were used as meeting-places for men of letters, where news and literary 
opinions were put into circulation. Cf. also ZCP 8.109’.
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do Bhrian Mag Mathghamhna;64 agus Docair cur le déanamh na daonnachta 
atá ar caomhnú sa LS LNÉ 130665 
Is meadracht an-annamh atá in draighneach. Má scrúdaítear na 40+ dán atá 
againn d’fhilíocht Thaidhg Dhaill Uí Uiginn (c. 1550–91)66— fear a mhair, 
a bheag ná a mhór, sa ré chéanna le hEochaidh Ó hEódhusa — tchíthear 
nach bhfuil aon cheapadóireacht cumtha ag an Uiginneach sa chnuasach 
seo in draighneach (rud nach gciallaíonn, ar ndóighe, nach raibh eolas ag an 
Uiginneach ar an mheadracht áirithe seo) ach is léir nár mhothaigh sé feidhm 
leis an mheadracht sin a úsáid sna dánta dá chuid a tháinig anuas chugainn. 
Níl samplaí de draighneach le fáil ach oiread sna dánta in Leabhar Branach 
(mar a raibh 73 dán),67 Duanaire Mheig Uidhir (24 dán do Chú Connacht 
Mag Uidhir),68 Leabhar Í Eadhra (mar a raibh 38 dán),69 ná Leabhar Mhig 
Shamhradháin (32 dán).70 Mar léiriú breise ar ghainne na meadrachta 
draighneach, thig a lua nach bhfuil ach bhfuil ach sé chumadóireacht as 500 
in McManus & Ó Raghallaigh (2010) in draighneach (agus dhá cheann acu 
seo cumtha ag Diarmaid Mac a Bhaird). 
Ós rud é go raibh Diarmaid Mac an Bhaird ábalta an mheadracht seo a 
úsáid go foirfe (mar is léir ó Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta agus in 
Docair cur lé déanamh na daonnachta), b’fhiú meabhrú a dhéanamh ar (i) an 
fáth ar úsáid sé an mheadaracht, agus (ii) cén eiseamláir a bhí mar thionchar 
aige agus é ag foghlaim draighneach?
Maidir leis an chéad cheist, is dócha gur dheis a bhí ann ag Mac an Bhaird 
a chur in iúl go poiblí (agus ag pointe an-mhall sa 17ú céad) a shaineolaí a 
bhí sé ar fhilíocht na scol agus dánta snasta curtha de in draighneach aige, 
an mheadracht is casta ar fad as measc na gcumadóireachtaí Clasaiceacha i 
bhfilíocht na scol (§9).71 
I dtaca leis an dara ceist (cén eiseamláir a bhí mar thionchar ag Mac an 
64 Cat. Ir. Mss RIA 24 P 4, 92, agus McManas & Ó Raghallaigh (2010: 700-1, uimh. 500). Luaitear 
Brian (rann 4c) agus Brian Mag Mathghamhna (rann 10d) agus tráchtar ar mar fhearchú Fearnmhoighe 
(rann 7d).
65 Sin an LS a dtugtaí ‘Sir Conn O’Neill’s Irish manuscript’ uirthi: féach Brian Ó Cuív, ‘A seventeenth-
century manuscrip’, Éigse 13/2, 143-52 (ag 150) — téacs iomlán (aiste 21 rann) i McManus & Ó 
Raghallaigh, A Bardic Miscellany, uimh. 497.
66 Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, i.
67 ‘Of the seventy-three poems, fifty-seven are in strict dán díreach, fourteen in loose dán díreach and 
two in accentual metre.’ Seán Mac Airt (eag.), Leabhar Branach: the book of the O’Byrnes (Dublin, 
1944), xiii).
68 David Greene (eag.), Duanaire Mhéig Uidhir (Dublin, 1972), 240-50.
69 McKenna, The Book of O’Hara, 451-3.
70 Lambert McKenna (eag.), The Book of Magauran: Leabhar Méig Shamhradháin (Dublin, 1947).
71 Don mheadracht seo 93-133 + 93-133 agus cuibheas déanach idir deireadh b, d, uaithne ag deireadh 
a, c le deireadh b, d; cuibheas inmheánach sa tseoladh agus sa chomhad, aicill; agus uaim i ngach líne 
den rann féach Knott, Irish Syllabic Poetry, 18-9, agus Ní Dhomhnaill, Duanaireacht, 77-8.
Bhaird agus draighneach in úsáid aige?), thiocfadh dó go díreach gur óna 
fhear gaoil Laoiseach Mac an Bhaird a chéad-chuir Diarmaid eolas ar an 
mheadracht;72 ach minfhéidearthacht fosta gur shaothar Uí Eódhusa a bhí 
mar eiseamláir bhreise aige, nó is meadracht í draighneach a chleachtadh Ó 
hEódhusa, mar is léir ó na dánta leis Fada léighthear Eamhain i n-aontugha 
agus Atáim i gcás idir dhá chomhairle.73 
DRAIGHNEACH ag Diarmaid Mac an Bhaird agus ag Ruaidhrí 
Óg Ó hEachaidhéin mar shiombail ard-oiliúna sa 
deireadh-ré
§9. Cé gur féidir breathnú ar na dánta a chum Laoiseach Mac an Bhaird 
agus Eochaidh Ó hEódhusa sa mheadracht draighneach (§8) mar mhacalla(í) 
indíreach(a) ar chumadóireacht Dhiarmaid Mhic an Bhaird sa mheadracht 
áirithe sin, tá cumadóireachtaí eile sa mheadracht sin a chaithfear a chur sa 
reicneáil mar bhunspreagadh féideartha eile le draighneach a bheith in úsáid 
ag Mac an Bhaird i bhFearnmhaigh go mall sa 17ú céad. As na 29 dán atá ar 
caomhnú in Leabhar Chloinne Aodha Buidhe (1680), tá dán amháin orthu a 
cumadh in draighneach .i. dán uimh. 19 le Ruaidhrí Óg Ó hEachaidhéin do 
Chormac Ó Néill. Ní hé amháin gur chum an file an dán sa mheadracht seo 
ach rinne sé a mhór dó féin de bhrí go raibh eolas fiú ar an mheadracht chasta 
seo aige agus é ag tabhairt fúithi ar chor ar bith nó i dteideal an dáin maíonn 
Ruaidhrí Óg: 
Dealbhfad do Chormac mo chéidghnéis droighnighe,74 
‘I shall shape for Cormac my first composition in draighneach’
Is dócha go raibh aithne phearsanta ag Diarmaid Mac an Bhaird agus 
Ruaidhrí Óg Ó hEachaidhéin ar a chéile, mar bhaill de leathanchiorcal liteartha 
Chormaic Uí Néill (†1706). Ba bhall é Diarmaid Mac an Bhaird den chiorcal 
seo, agus ar bhealach níos substaintí ná mar a chuireann eagarthóir Leabhar 
Chlann Aodha Buidhe in iúl. Luann Ó Donnchadh an dán Imir do chluiche, a 
72 Fch AiD uimh 55. Is fiú a lua fosta draighneach in úsáid ag Gofraidh Mac an Bhaird. (DiD uimh. 83; 
AiD uimh. 19) agus Mathghamhain Ó Huiginn, (AiD uimh. 55).
73 Knott, Irish Syllabic Poetry, ‘Conflicting Counsels’ Knott, 72-77, 109-13), eagrán atá bunaithe ar 
Lambert McKenna, ‘Poem to Mág Uidhir’, The Irish Monthly 48/570 (1920), 649-652. (Is suimiúil 
gach fáidhfhile ag Ó Eódhusa, Knott, Irish Syllabic Poetry, 73, rann 4b; agus gach fáidhfhile ag Mac an 
Bhaird in Docair cur le déanamh na daonnachta rann 2c). D’aiste eile in draighneach ag Ó hEódhusa 
féach Fada léighthear Eamhain i n-aontugha, dán molta (28 rann) do Chú Chonnacht Mag Uidhir 
(†1609), McManas & Ó Raghallaigh, A Bardic Miscellany, uimh. 498.
74 Ó Donnchadha, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, uimh. 19. ‘Cumfaidh mé do Chormac mo chéad 
dán sa mheadracht draighneach’
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Chormaic75 mar phíosa a chum Diarmaid Mac an Bhaird do Chormac Ó Néill 
Chlann Aodha Buidhe, ach bhí, ar a laghad, dán amháin eile le Diarmaid Mac 
an Bhaird a bhain le Cormac Ó Néill, mar atá: A Chormuic, cuimhnigh an 
chóir76 (dán atá mar chuid den iomarbhágh ar an Lámh Dhearg idir Diarmaid 
Mac an Bhaird, Eoghan Ó Donnghaile agus Niall Mac Mhuirich).77 Ós 
amhlaidh atá, d’fhéadfaí, go teicniúil, an dán A Chormuic, cuimhnigh an chóir 
a chur i gcuideachta na ndánta eile i Leabhar Chloinn Aodha Buidhe.
Mar sin de, thig, ar láimh amháin, glacadh leis go raibh an dán Dealbhfad 
do Chormac mo chéidghnéis droighnighe ar eolas ag Mac an Bhaird, agus más 
rud é gur cumadh Dealbhfad do Chormac mo chéidghnéis droighnighe (agus 
an file ag déanamh a mhór dó féin as a chumadh) sular cumadh Iomdha 
dochar i ndiaigh na hoighreachta, thig a shamhailt gur chuir cumadóireacht Uí 
Eachuidhéain an smaoineamh i gceann Mhic an Bhaird aiste in draighneach a 
chumadh mar shéadchomhartha omóis do Bhrian Mag Mathghamhna. Ach 
ó tharla gur dhuine aosta é Mac an Bhaird fán am a raibh sé ag cumadh 
do Chormac Ó Néill Chlann Aodha Buidhe78 agus dhá dhán cumtha in 
draighneach ag Diarmaid Mac an Bhaird do dhá phátrún éagsúla79 gach seans 
go gcuala Ó hEachaidhéain cumadóireacht dhraighneach Dhiarmaid Mhic 
an Bhaird ó aithris bhéil/chomhrá Dhiarmada féin agus é ar cuairt ag Clann 
Aodha Buidhe, agus gurb é sin an rud a spreag a chomhfhile Ruaidhrí Óg Ó 
hEachuidhéin le draighneach a dhealbhadh do Chormac Ó Néill (Dealbhfad 
do Chormac mo chéidghnéis droighnighe).
I gcás ar bith, thiocfaí a shamhailt gur bhuail an dá fhile seo Diarmaid 
Mac an Bhaird agus Ruaidhrí Óg Ó hEachuidhéin le chéile go pearsanta 
mar chuid de chiorcal liteartha Chormaic Uí Néill Chlann Aodha Buidhe 
nó bhí Clann Uí Eachaidhéin mar fhilí seasta i gClann Aodh Buidhe le fada 
riamh roimh aimsir Chormaic Uí Néill († 1707) agus iad lonnaithe ann.80 Is 
léir fosta ón dá dhán le Diarmaid Mac an Bhaird do Chormac Ó Néill (§6) 
go raibh teagmháil nach beag ag Diarmaid le Cormac. Dá gcastaí Ruaidhrí 
Óg agus Diarmaid ar a chéile ag pointe inteacht, ní bheadh sé as ceist go 
75 Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, uimh. 24. 
76 Cameron, Reliquiae Celticae, iml. ii, 291-3.
77 Hughes, ‘The seventeenth-century Ulster/Scottish contention of the Red Hand’, 86 ar lean. §7 thuas.
78 Am inteacht roimh 1680, i gcás Leabhar Cloinne Aodha Buidhe (§21), agus sa bhliain 1689, i gcás na 
Láimhe Deirge (§§5 agus 7).
79 Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta agus Docair cur lé déanamh na daonnachta.
80 As measc na bhfilí a ríomhtar in Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, luaitear cúigear de Chloinn Uí 
Eachaidhéin (Ó Donnchadha, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, xxxvi-xxx) ag toiseacht le hAmhlaoibh 
(lár 15ú céad) agus as sin ar ar aghaidh go Lughaidh, Lughaidh Óg, Cian agus Ruaidhrí. Deimhníonn 
an liosta seo d’fhilí den tsloinneadh Ó hEachaidhéin i Leabhar Cloinne Aodha Buidhe a seasmhacht 
san áit. Luaitear fosta an dream seo sa téacs aos dána Éireann le Mac Fir Bhisigh — Hughes, ‘Land 
acquisition by Gaelic bardic poets’, 92.
mbeadh draighneach mar chuid den chomhrá eadarthu, nó ba léir gurbh fhilí 
iad beirt a raibh an oiliúint acu leis an mheadracht seo a úsáid agus í a bheith 
mar shiombail stádais sa dara leath den 17ú céad acu beirt mar fhilí ard-oilte 
‘den tseandream’ .i. baill de sheanteaghlaigh aitheanta filíochta a hoileadh go 
críochnúil faoi sheanchóras na scol.
Comh maith le dán draighnighe le Diarmaid Mac an Bhaird, b’fhiú a 
lua fosta gur bhain Fear Flatha Ó Gnímh (fl. 1602–40) úsáid as draighneach 
ina dhán don Mhaighdean Mhuire Mogenar cheanglas cumann banríoghna 
‘Fortunate for him who pledges himself to a queen’.81 Is díol inspéise é go 
maireann cóip den dán seo in LS RIA 24 P 4 (an láimhscríbhinn chéanna is 
a bhfuil dánta Dhiarmaid Mhic an Bhaird inti). Ó thaobh Ruaidhrí Óig Uí 
Eachaidhéin de, bheadh seans ann fosta gur dhán é Mogenar cheanglas cumann 
banríoghna a mbeadh eolas aige-sean air, ó tharla baint láidir idir Fear Flatha 
Ó Gnímh agus Ó Néill Chlann Aodha Buidhe,82 áit chónaí, oibre agus oiliúna 
Ruaidhrí Óig Uí Eachuidhéin.
Fágann seo go mbeadh saothar Laoisigh Mhic an Bhaird, Eodhaidh Uí 
Eódhusa agus Uí Ghnímh mar mhacallaí féideartha (ó na glúnta rompu) ar 
Dhiarmaid Mac an Bhaird agus Ruaidhrí Óg Ó hEachaidhéin beirt ina gcuid 
cumadóireachta in draighneach, sa dara leath den 17ú céad i bhFearnmhaigh 
agus i gCloinn Aodha Buidhe.
In ainneoin go mb’fhéidir go raibh coimhlint chairdiúil chumadóireachta 
idir Mac an Bhaird agus Ó hEachaidhéin (ar nós ‘anything you can do I can 
do better’, maidir an leis na dánta draighnighe a chum siad) is léir, ag leibhéal 
tábhachtach eile, go mbíodh úsáid na meadrachta draighneach sa dara leath 
den 17ú céad mar ardsiombail acu beirt le barrfheabhas a gcuid foghlamtha 
a nochtadh agus a mhóradh gos ard agus lena gcur féin píosa maith os cionn 
na bhfilí amaitéireacha ‘iar-Chlasaiceacha’ a bhíodh fá árais Bhriain Mhig 
Mathghamhna agus Chormaic Uí Néill ag an phointe idir-ré seo. Is díol spéise é 
fosta gur spreag urú agus meath na seanscoileanna filíochta an borradh mall seo 
i gcumadh na draighnighe i gCúige Uladh go mall sa 17ú céad. 
Clann Mhic an Bhaird mar OLLAMHAIN ag Mag 
Mathghamhna?
§10. Más díol suime na dánta draighnighe seo de chuid Mhic an Bhaird ó 
thaobh meadrachta de, tógann siad níos mó ná an cheist amháin seo. Ós 
rud é gur cumadh Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta do Bhrian mac 
Colla Mag Mathghamhna agus go bhfuil an dán féin mar shé cinn de dhánta 
81 Cat. Ir. Mss RIA, 274.
82 Do thagairtí do 6 dán le Fear Flatha do Niallaigh Chlann Aodha Buidhe, cf. Leabhar Cloinne Aodha 
Buidhe, xxvi-xxvii.
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Clasaiceacha a chum Mac an Bhaird, ardaíonn sé cúpla ceist, (a) fá stádas 
Bhriain mar phátrún liteartha (§10) ag Diarmaid Mac an Bhaird agus (b) mar 
phátrún ag filí eile sa leath dheireannach den 17ú céad. 
Ba dream leitheadach iad Clann Mhic an Bhaird i dtaifead liteartha na 
Nua-Ghaeilge Moiche. Luann Ó Cléirigh83 (1939: 141-2) liosta de 20 duine 
den tsloinneadh sin a raibh dánta cumtha acu do Dhálaigh Thír Chonaill, 
agus luann Breatnach84 triúr de Chlann Mhic an Bhaird a bhí mar ollamh ag Ó 
Domhnaill — agus ball den teaghlach chéanna, Fearghal Óg Mac an Bhaird, 
a bhí ag iarraidh talaimh saor ó cháin agus ar chíos (saor ar an uili aichion) 
mar a bhí ag a shinsir roimhe i dTír Chonaill (fearann suas dár seanaithribh). 
Ceanglaíonn Walsh85 talta Mhic an Bhaird le Baoigheallach86 agus nacscann 
Hughes87 le paróiste Leitir Mhic an Bhaird sa bharúntacht chéanna iad.88 
Cuireann Walsh in iúl fosta go raibh talamh ag Clann Mhic an Bhaird i 
gContae na Gaillimhe, mar a raibh baint acu le Clann Uí Cheallaigh.89 Ag 
cloí, don am i láthair le Cúige Uladh, b’fhiú breathnú ar an bhaint a bhí ag 
Clann Mhic an Bhaird le lár agus le hoirthear an Chúige .i. Muineachán, An 
Dún agus Aontroim. 
Tugadh pardún do dhuine darbh ainm Lissagh mcDermod McEvard in 
Fiants Eliz. sa bhliain 1601 i bhFearnmaigh i gCo. Muineacháin. Is féidir 
glacadh leis gurbh é seo Laoiseach (mac Diarmada) Mac an Bhaird agus ós 
i bhFearnmhaigh a bhí cónaí air, thig a bheith cinnte fosta gur ó Mhag 
Mathghamhna Fhearnmhaighe a fuair an dream seo an talamh seo sa cheantar 
seo mar gheall ar an bhaint liteartha a bhí acu le Clann Mhig Mhathghamhna 
mar ollamh oidhreachta. Ó tharla gur Laoiseach (mac Diarmada) Mac an 
Bhaird a bhí ar an fhile seo sna Fiants in 1601, shamhlófaí gurbh fhéidir baint 
dhíreach a bheith idir Laoiseach mac Diarmada Mac an Bhaird (fl. 1601) agus 
Diarmaid Mac an Bhaird (fl. 1689)90 agus luífeadh sé le céill fosta go raibh 
an t-ainm baiste ‘Diarmaid’ mar ainm coitianta sa bhrainse áirithe seo de 
Chlainn Mhic an Bhaird i bhFearnmhaigh.
83 Tomás Ó Cléirigh, ‘A poem book of the O Donnells’, Éigse 1/1-2  (1939), 1, 51-61, 130-42.
84 Pádraig A. Breatnach, ‘The Chief ’s Poet’, Proceedings of the Royal Irish Academy 83 (1983), 3-79 (ag 
49-90, 62).
85 Paul Walsh (Ó Lochlainn, Colm eag.), Irish men of learning: studies by Father Paul Walsh (Dublin, 
1947).
86 Barúntacht i gCo. Dhún na nGall.
87 ‘Land acquisition by Gaelic bardic poets’, 79.
88 Féach ‘Baile Mhic an Bhaird agus Leitir Mhic an Bhaird, tailte a bhí ag ollúna Uí Dhónaill le dán’ in 
Deirdre Uí Fhlanagáin, ‘Logainmneacha mar fhoinsí staire’, Dinnseanchas 4/1 (1974), 1-13 (ag 5).
89 Walsh, Irish men of learning, 151, agus féach fosta T.F. O’Rahilly, ‘Irish poets, historians, and judges 
in English documents, 1538-1615’, Proceedings of the Royal Irish Academy 36/C (1922), 86-120. 
90 Fch an plé in §7a thuas.
Chuirfeadh, fosta, líon na ndánta ó Dhiarmaid Mac an Bhaird in ómós 
do Bhrian (mac Colla) Mag Mathghamhna (†1689) go raibh cónaí ar an 
fhile i bhFearnmhaigh comh fada le 1689 ar an talamh chéanna a bhíodh 
ag Clann Mhic an Bhaird mar ollamh i bhFearnmhaigh (mar a thuigfí ó na 
Fiants in 1601). Bíodh sin mar atá, is léir, leis, go mbíodh Diarmaid Mac an 
Bhaird ag riar mar fhile ar phátrúin eile a bhí ag mórchlann Mhic an Bhaird in 
Oirthear Uladh. Luann Hughes (1994-5) tagairt, as Rollaí Paitinne Shéamais 
I, do thalamh ag file darbh ainm Seán Mac an Bhaird i bParóiste Dhroim 
Gualanna, i gContae an Dúin go luath sa 17ú céad:
Shane McEvard is to have, in like manner, Ballenavard, Ballyderyneale, 
Ballennamshleanagh and Leighvallyvickerin, in Iveagh aforesaid.91
Ó tharla talamh go stairiúil ag Clann Mhic an Bhaird in Uíbh Eachach (an 
oll-Bharúntacht sin i gContae an Dúin a bhíodh i seilbh Mhig Aonghasa sa ré 
réamh-Phlandála), ní hionadh ar bith é gur chum Diarmaid Mac an Bhaird an 
dán A Chormaic, cuimhnigh an chóir92 ag cosaint sheancheart Mhig Aonghasa 
do shuaitheantas na Láimhe Deirge mar go raibh bráinse eile de Chloinn 
Mhic an Bhaird mar ollaimh oidhreachta fosta ag Mag Aonghusa. 
Luann Mac Muirí93 gur ceanglaíodh Diarmaid Mac an Bhaird le Contae 
an Dúin i lámhscríbhinn de chuid Choláiste na Trionóide (LS TCD H.6.15 
289r). B’fhiú an scéal seo a lorg nó is léir go raibh ceangal ag Diarmaid Mac an 
Bhaird le Muineachán agus leis an Dún de réir na gcuntas sna láimhscríbhinní. 
Má scrúdaíthear filíocht Dhiarmada, seans go dtig linn fianaise a fháil gurbh 
fhíor do na láimhscríbhinní éagsúla a cheangail leis an dá chontae é. 
I ndán eile do Bhrian mac Colla Mag Mathghamhna († 1689) ó Dhiarmaid 
Mac an Bhaird Fada m’fhuireach óm fhior gráidh,94 ‘Long have I stayed from 
the man I love’, cuireann Mac an Bhaird síos ar an tseal fhada ama a chaith sé 
ar shiúl ó Bhrian.95 Bheadh leid ann i gcomhad rann 8 de Fada m’fhuireach óm 
fhior gráidh go raibh Diarmaid ceangailte le Brian mar ollamh:
dol tar Brian le Fearuibh Fáil to forsake Brian for the Men of Ireland
níor cháir riar ’na dheaghaidh dhúinn. he should no longer provide for me.
91 CPR Jas 1, 395a. Maidir leis an cheantar seo, féach uimh. 3 sa léarscáil ag tús an ailt.
92 Cameron, Religuiae Celticae, 291-3.
93 Tadhg Ó Rodaighe, 216.
94 Bunchóip in LS RIA 24 P 4, leagan in McManas & Ó Raghallaigh, A Bardic Miscellany, uimh. 225.
95 Arís eile, bheadh macallaí ann de na dóigheanna a scríobhadh Eochaidh Ó hEódhusa (i) fán am 
a chaith sé féin ar shiúl ó Aodh Mag Uidhir Atám i gcás idir dhá chomhairle agus (ii) fán dóigh a 
bhfhoilsíodh sé a ghrá go poiblí dó — féach Carney, Poet and Patron.
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I rann 10 den dán chéanna thuigfí go raibh gaol speisialta idir Mac an Bhaird 
agus Brian Mag Mathghamhna fosta mar dhuine a riar go minic ar Dhiarmaid 
amháin:
meinice do riar meise a-mháin more often than not he looked after me only
mo sheisi gráidh san trian thuaidh my steadfast love in this northern third.
Ach i rann 9, cé go luaitear an ceangal atá eadarthu, shílfí fosta go raibh 
achmhainní agus slí eile maireachtála ag an fhile — agus seans go bhféadfaí a 
thuigbheáil uaidh seo go raibh talamh ag Diarmaid Mac an Bhaird i gContae 
Mhuineacháin (a bhuíochas dá sheirbhísí do Mhag Mathghamhna), agus in 
Uíbh Eachach, Contae an Dúin (a bhuíochas dá sheirbhísí liteartha do Mhag 
Aonghusa):
Tar féin Chláir bilinnsigh Breagh Of all the bands in the tree-islanded Plain
’na dháil dhlighfinn-si dul of Bregia, I should go to him
leam ar leath annsa ón fhior  I solely own the affection of this man
ciodh damhsa gan bheith  even though I am not totally 
    ’na b[h]un.     dependent upon him.
I ndán dar teideal Rachad lem bheannacht go Brian, cuireann an t-údar 96 síos 
ar Bhrian mar mo chéidfhear d’fholaibh Éireann97 agus i gcomhthéacs shaothar 
Dhiarmaid Mhic an Bhaird, thig, dar liom, glacadh leis seo mar fhianaise 
inmheánach ón téacs féin, gurb é Diarmaid a chum.98 Nuair a chuirtear an 
fhianaise seo i gcuideachta a chéile ba ríléir dlúthbhaint ar leith idir Diarmaid 
agus Brian Mag Mathghamhna mar phátrún agus ollamh.
Ba léir fosta go raibh gaol an-chairdiúil idir Diarmaid Mac an Bhaird agus 
Cormac Ó Néill, Ceannasaí Chlann Aodha Buidhe in Aontroim. Cormac an 
té a thug an scríobhaí Ruairí Ó hUiginn as Co. Shligigh le Leabhar Chloinne 
Aodha Buidhe a chur i dtoll a chéile in 1680 agus bhí dán amháin de chuid 
Dhiarmaid Mhic an Bhaird i measc na ndánta a bailíodh ann, rud a léiríonn 
teagmháil idir Diarmaid agus Cormac (gan trácht ar an iomarbhágh fán 
Láimh Dheirg, §5). Cé nárbh é Diarmaid Mac an Bhaird an file ba tábhachtaí 
i gClann Aodha Buidhe is cinnte, ina dhiaidh sin, go mbíodh teagmháil aige 
leis an Niallach, rud a léiríonn, lena chois sin, a leithne is a bhí an gréasán 
96 Dán 27 rann in MS RIA 24 P 4 de réir Chatalóg an Acadaimh ‘incerti authoris’, ach in McManus & 
Ó Raghallaigh, A Bardic Miscellany, uimh. 390: ‘Incerti authoris — Diarmaid Mac an Bhaird cecinit’.
97 Rann 20d.
98 Do thuilleadh pléite, fch §20.
filíochta is pátrúnachta i Leath Choinn san am seo. 99
tréithe den ‘óglachas iar-Chlasaiceach’ in TROM NA GÁRTHA 
SEO DO LEITH CHUINN 
§11. Is mithid anois, bogadh ón dán díreach, mar a chleachtadh Diarmaid 
Mac an Bhaird agus Ruaidhrí Óg Ó hEachaidhéin é — comh mall leis na 
1680í — go dtí na meadrachtaí scaoilte nó an ‘lagaithris’ a bhí á déanamh 
ag filí gan oiliúnit fhoirfe Chlasaiceach sa tréimhse chéanna agus sna ciorcail 
chéanna le Mac an Bhaird agus Ó hEachaidhéin. Ba dís iad, an bheirt 
dheireannacha seo, ar ndóigh, a shíolraigh ó chlanna seasta filíochta den 
tseandéanamh Chlasaiceach ach, bíodh sin mar atá, bhíodh filí eile ann sna 
1680í, ar nós Eoghain Uí Dhonnghaile agus Thaidhg Uí Rodaigh, a chumadh 
do na pátrúin chéanna ach gan ealaín na meadrachta go foirfe acu.
Ó thaobh na meadrachta de, thiocfaí cur síos ar ar an dán Trom na gártha 
seo do Leith Chuinn mar shampla d’óglachas iar-Chlasaiceach. Go bunúsach is 
féidir an seánra seo a chlárú mar mhacalla an-fhann ar rannuigheacht mhór an 
dáin dírigh. In rannuigheacht mhór, mar a chleacht Diarmaid Mac an Bhaird 
í, tchíthear rialacha an dáin dírigh i bhfeidhm go foirfe fuinte: 
Truagh an corsa ar ráth na ríogh Pitiful the plight of the fort of the kings
anosa ní dáil nach dúr currently it is an encounter not lacking in severity
dá lucht gráidh is damhna déar, for those who love it is a cause of tears,
mo sgéal cráidh mar tharla an túr. my tale of anguish how the tower (now) stands.
Bhí na hornáidí a leanas ann:
(i) seasmhacht siollaí i ngach líne den rann (7) agus aonsiollach ag deireadh 
gach líne.
(ii)  uaim taobh istigh de na trí fhocal aiceanta ó dheireadh gach líne100
(iii)  comhardadh déidheannach (.i. rím deiridh) idir dúr (b) agus túr (d)
(iv)  uaithne (nó ‘consonachas’) idir ríogh (deireadh a) agus déar (deireadh c) 
agus deireadh (b) agus (d) .i. tá guta fada in ríogh/déar (ach ní bhíonn 
99 Ba dóiche go mbeadh Diarmaid ag stopadh ag Cormac féin ina áras — ar an Tulaigh Mhóir nó ar 
Bhruach Sheáin (Ó Donnchadha, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, xxxi). Bheadh seans ann fosta go 
stopfadh Diarmaid ag baill eile de Chlainn Mhic an Bhaird en route go Cormac Ó Néill, nó luaitear 
taifead de thalamh ag Clann Mhic an Bhaird i gContae Aontroma, mar is léir ón dá bhaile fearainn 
Baile Mhic an Bhaird Íochtair agus Baile Mhic an Bhaird Uachtair (Ballymacward Upper and Lower) i 
bParóiste Dhoire Eachaidh, Barúntacht Mása Ríona Íocht., Co. Aontroma (Townland Index 1871, 76).
100 ráth ríogh líne a (fíoruaim); dáil dúir b (fíoruaim); damhna déar c (fíoruaim); tharla túr d (fíoruaim, 
riachtanach) – iarméarlaí nó focla gan béim iad: na (a), nach (b) agus an (d); agus ní áirítear iad san 
uaim ná sa chomhardadh.
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comhardadh eadarthu agus dúr/túr) agus tá na consain uilig ag deireadh 
na línte sa rann chéanna de connsuine éadtroma101 (-gh, -r, -r, -r)102
Sa comhad (.i. an dá líne dheireannacha den rann agus an dá líne is ornáidí), bhí:
(v)  dhá shampla de comhardadh inmheánach ann idir línte c agus d (gráidh : 
cráidh agus damhna : tarla)103
(vi)  aicill (.i. comhardadh idir an focal deireannach i líne c agus an chéad nó 
an dara focal i líne d) idir déar : sgéal
Taobh istigh den traidisiún Chlasaiceach féin bhí óglachas ann de rannuigheacht 
mhór. B’ionann óglachas agus an fhilíocht is bunúsaí agus is lú órnáid:
Seo í an stílíocht shiollabach is simplí agus is lú rialacha. Ní bhíodh 
ag feidhmniú ann go hiondúil ach cinnteacht siollaí agus cuibheas 
déanach; ina cheann sin, i rannaíocht mhór is rannaíocht bheag, chuirtí 
aicill sa dá leathrann. In óglachas, cuma cén aiste a bhí ann, tugadh tús 
áite do chomhardadh briste is d’uaithne.104
Mar sin féin, is spéisiúil go bhfuil trí shampla d’óglachas in úsáid ag Tadhg 
Dall Ó hUiginn105 agus ceann amháin acu mar óglachas ar rannuigheacht 
mhór, agus luadh thuas go raibh 14 as na 73 dán i Leabhar Branach i bhfoirm 
scaoilte den dán díreach.106  
Dealraíonn sé gurb é an t-óglachas an chéad chéim a bhí le tabhairt ag 
filí Clasaiceacha go luath ina saol oiliúna le iad a ullmhú do na meadrachtaí 
foirmealta lá ab fhaide anonn. Síolraíonn an focal ‘óglachas’ ó óglach ‘buachaill 
óg, ógánach stócach, óigfhear’ + an foirceann -as, agus an bhunchiall a bhí ag 
óglachas ná ‘an cineál filíochta a chumfadh ógánach nó stócach’ – nó oige óig 
‘gréasán fhile óig’ mar a chuirfeadh Niall Mac Mhuirich síos go dí-mheasúil 
air (§§11a-b). 
Buaidh amháin a bheadh leis an óglachas, ar ndóighe, nó go dtabharfadh 
sé seans agus saoirse don ábhar óg file Chlasaicigh a bheith ag baint trialach as 
101 Knott, Irish Syllabic Poetry, 5.
102 Cé nach gcuirfeadh an tuatach sonrú in uaithne, níl aon amhras ann ná go bhfuil uaithne le ríomh 
ar cheann de na neithe is ceilte, ach deacra, de rannuigheacht mhór; agus is mí-leanúnach ócáideach 
taismeach a bíos úsáid uaithne san óglachas scaoilte iar-Chlasaiceach.
103 I samplaí eile de rannuigheacht mhór sa dán díreach, thiocfaí comhardadh inmheánach a bheith ann sa 
seoladh (.i. an chéad dá line den rann) cf., mar shampla M’anam do sgar riomsa a-raoir in Bergin, Irish 
Bardic Poetry, 101–3.
104 Ní Dhomnaill, Duanaireacht, §80.
105 Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, iml. i, lxxxviii.
106 Mac Airt , Leabhar Branach, xiii), §8 thuas.
cumadóireacht bhunúsach scaoilte le mórshaoirse foclaíochta agus gan é faoi 
ardbhrú meadrachta agus gan ann ach rím faoi shaoirse ag teastáil (a bheag 
nó a mhór taobh istigh de chreatlach scaoilte ranntaíochta nach raibh comh 
daingean docht leis an dán díreach). D’fhéadfaí breathnú ar óglachas ag file 
óg anallód sna seanscoltacha seasta mar chineál de réamhchleachtadh, amhail 
is dá mbeadh seamsúr ag píobaire óg sula dtabharfadh sé faoin phíob mhór. 
OLLAMH, FILE, ÁNRUTH agus OBHLAIRE: iarmsaí téarmaíochta 
URAICEACHT NA RÍAR (C. 8ú céad) go mall sa 17ú céad: 
§11a. In Uraiceacht na Ríar (tráchtas Sean-Ghaeilge a cumadh i dtrátha an 
8ú céad107 sula dtáinig na meadrachtaí siollabacha chun cinn idir 1200-1690) 
luaitear seacht ngrád file (ollam, ánruth, clí, cano, dos, mac fuirmid, fochloc) 
agus trí fo-ghrád (taman, drisuc, oblaire).108 Mhair an téarma ollamh (< oll 
‘great’ ollamh ‘greatest’) mar an grád ab airde de file109 go dtí deireadh an 17ú 
céad,110 agus is suimiúil fosta go gcuirtear síos ar Art Óg (mac Seaáin) Ó Néill 
(+1687),111 príomhthaoiseach Chlann Aodha Buidhe a linne, mar ánshruth, 
grad síos ó ollamh:112 
Art Óg Ó Néill: rugadh é sa bhliain 1600. D’éis bháis a dhearbhráthar, 
Sir Henrí, 1638, do meastaoi é mar thaoiseach ar Chloinn Aodha 
Buidhe. Do réir a bhfuair sé do mholadh ósna filibh ní fuláir nó 
chuireadh sé suim i litríocht, agus go háirithe i bhfilíocht na Gaedhilge. 
Tugtar ‘ánroth’ air, .i. an céim is goire dhon fhile féin. “Fa heolach é 
i n-áth na héigse”. Is é “buime na héigse” é. An t-aondán atá againn 
uaidh (Uimh. XVI),113 taisbeánann sé gurbh eól dó duanaireacht agus 
litríocht na Gaedhilge’ 114
Mar a léireofar (in §20 thíos), ní raibh raibh Art Ó Néill ina aonar mar 
‘thaoiseach-fhile’, agus luíonn sé le céill go mbeadh cur amach ag na taoisigh 
107 Breatnach, Uraicecht na Ríar.
108 D’fhéadfaí iad seo a litriú sa Nua-Ghaeilge Mhoch mar ollamh, ánruth, clí, cano, dos, mac fuirmidh, 
fochloc agus trí fo-ghrád (tamhan, dreiseog, obhlaire).
109 Baineann bunchiall chianda an fhocail file le seanghné dhiamhaireach de ról an fhile mar ‘diviner, seer’ 
agus baint aige leis an bhriathar gweld ‘feiceáil’ sa Bhreathnais agus gwelet sa Bhriotáinis; mar sin de, 
file ‘duine a tchí’, fch Thurneysen, luaite in DIL s.v. fili.
110 Féach, mar shampla, an plé a ghníthear ar an téarma in Breatnach, ‘The Chief ’s Poet’.
111 Athair Chormaic Uí Néill a choimisiúnaigh Leabhar Chloinne Aodha Buidhe in 1680 (Ó Donnchadha, 
Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, vi).
112 Míníonn Uraicecht an Ríar an téarma ánruth ón dá fhocal án ‘splendid’ agus sruth ‘stream’ (Breatnach, 
Uraicecht na Ríar,  §§11-12).
113 Dar leat gur Aoinfhear inn, fch §20 thíos.
114 Ó Donnchadha, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, xxviii.
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ar theanga chasta, neamhghnáthach na scol le go mairfeadh an dlúthbhaint 
idir an file agus an taoiseach mar pháirtneireacht fheidhmiúil shothuigthe.115 
Mar sin féin, sa choimhlint fhileata fán Lámh Dhearg tchíthear go 
mbíonn Niall Mac Mhuirich an-idirdhealaitheach idir an dóigh ar chaith sé 
(a) le Diarmaid Mac an Bhaird) agus (b) le hEoghan Ó Donnghaile. Nuair 
a fhreagraíonn Mac Mhuirich dán Mhic an Bhaird,116 is i ndeibhidhe in 
dán díreach foirfe a fhreagraíonn sé é; ach nuair a fhreagraíonn sé dán Uí 
Dhonnghaile,117 is i leagan óglachais de dheibhidhe a fhreagraíonn sé é. Ó 
thaobh na bairdne de, is pointeáilte an tslí ar fhreagair sé dán díreach le dán 
díreach agus (go tarcasineach) óglachas le hóglachas.
Ceanglaítear an teideal file, téarma measúil onórach, le Mac an Bhaird sa 
rann a leanas le Mac Mhuirich (agus é ag ionsaí Uí Dhonnghaile):
Dod mhaoidheamh ar Mhac an  Your claiming that Mac an Bhaird Bhaird
a hucht eólais gan aon-aird used knowledge without foundation
ná buail bos re béal filidh strike not at the mouth of a poet
do dhuain chros go ccóiridhir118 until you correct your own blemished poem
Lena chois seo, ghní Mac Mhuirich idirdhealú soiléir gráid idir Mac an Bhaird 
mar file (an grád is críochnúla) agus Ó Donnghaile mar abhlóir sa rann díreach 
roimhe, nuair a cháineann Mac Mhuirich caighdeán filíochta Uí Dhonnghaile 
agus molann dó cloí le hamhrán (meadracht aiceanta scaoilte) seachas le dán 
díreach ós ní é nach dtig leis an dán díreach a chumadh mar is cóir:
A mhic Shéamuis go n-oige óig Oh son of Séamas with your fledgling  
       tissue of verse
duit ó nach leis na loimróid as you know not the bare roads [of 
       composition]
biadh abhrán róimh mar roghain strick to amhrán-metre as your choice
ní glór abhlóir ealadhain119 for an abhlóir’s voice is not [true poetic] art.
I gcomhthéacs sheanscéimire ársa Uraicecht na Ríar (beagnach mílaois 
roimh a am féin!) cuireann Mac Mhuirich Mac an Bhaird ag fíorbharr an 
dréimire le grád file (nó ollamh) agus cuireann sé Ó Donnghaile síos ag 
fíorbhun an dréimire mar abhlóir — nó oblaire in Uriacecht na Ríar ‘a juggler 
or rhymester? The tenth lowest class of poet.’ Lena chois sin, leiríonn an 
115 Hughes, ‘The seventeenth-century Ulster/Scottish contention of the Red Hand’, 81.
116 Labhradh Trían Conghuil go ciúin, Cameron, Reliquiae Celticae, ii 295-297. 
117 Nár leam choisnes tí clú Chuinn, ibid., 297-99.
118 ibid., 298, r. 7, liom féin an t-aistriúchán.
119 ibid., iml. ii. 298, r. 8, liom féin an t-aistriúchán.
téarma seanda ánruth i gcomhthéacs Airt Uí Néill Chlann Aodha Buidhe 
(† 1677) gur mhair go leor de sheantéarmaíocht scéimire Uraicecht na Ríar 
beo beaitheach go ré deiridh fhilíocht na scol ag deireadh an 17ú céad — rud 
is léiriú ar ársaíocht agus ar choimeádachas na cian-oifige seo file anuas go 
fíordheireadh an tSeanchórais Ghaelaigh.
Óglachas á cheangal le hOBHLAIRE nó le hábhar fhile óig
§11b. Sa tréimhse ‘idir-ré’ seo, áfach, nuair a bhí file oilte mar Mhac an 
Bhaird120 ag castáil ar fhilí amaitéaracha, is dócha gur shlí a bhí san óglachas 
ag Mac an Bhaird le bun-nótaí na ranntaíochta a chur ar fáil d’óigfhilí a bhí 
ag cur suime i bhfilíocht ag bun an dréimire ag am a raibh barr an dréimire á 
ghearradh ar fad de bharr imeacht na sean-bhard-scoileanna seasta. Is cosúil 
gurb é an t-óglachas an pointe iontrála isteach sa bhunchumadóireacht ag filí 
a bhain leis na foghráid (taman, drisuc, oblaire) sa chianaimsir agus gur ar an 
óglachas chéanna a dhírigh Mac an Bhaird a aird agus é ag cuidiú le filí óga 
ar suim leo an bhairdne san ‘idir-ré’ seo. Dearbhaíonn tagairtí Néill Mhic 
Mhuirich, ar dhóigh indíreach, gur le hóglachas a cheanglaítí oblaire:
(i) ón dóigh ar bhaist Mac Mhuirich abhlóir (< oblaire) ar Eoghan Ó 
Donghaile (§11a) 
(ii) as tagairt indíreach d’óglachas a rinne Mac Mhuirich sa líne tharcaisneach 
úd a chaith sé suas le hEoghan Ó Donnghaile (11a): A mhic Shéamuis 
go n-oige óig, ‘Oh son of Séamas with you fledgling tissue of verse [i.e. 
‘poetic web of a young one’ .i. óglachas].’
Gidh gur léir gur le tarcaisne a chaith Mac Mhuirich le hEoghan Ó 
Donnghaile, is léir gur a mhalairt de dhearcadh ar fad a bhí ag Diarmad Mac 
an Bhaird dá leithéid. Is pointe tábhachtach é seo go mbeadh fáilte chroíúil 
ag seanfhile oilte mar Dhiarmaid Mac an Bhaird roimh fhaill a bheith aige 
le caidreamh agus comhdháil (saor ó tharcaisne) a dhéanamh le daoine 
‘neamhoilte’ (ó thaobh mhinrialacha na meadrachtaí de) ach a raibh, ina 
ainneoin siúd, suim agus spéis acu i leathan-léann na Gaeilge .i. litríocht, stair 
agus ginealachas (§17) — leithéidí Eoghain Uí Dhonnghaile agus Thaidhg 
Uí Rodaigh. Ba léir gur thaitin a leithéid de chuideachta go mórmhór le 
Diarmaid Mac an Bhaird ag am éiginnte dhearóil úd a raibh an domhan 
liteartha Gaeilge i gcontúirt a chaillte agus a bháite.
Ag pilleadh ar óglachas idir-ré, sa dán Trom na gártha seo do Leith Chuinn, 
tchífear rófhad go minic sa líne (ó thaobh chuntas siollaí de) agus nach mbíonn 
120 Thiocfaí filí mar Ruaidhrí Óg Ó hEachaidhein, Cormac Mac Con Midhe i gCúige Uladh agus Niall 
Mac Mhuirch in Uidhist a Deas in Inse Gall na hAlban a lua ina chuideachta, ar ndóigh.
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i gceist ach comhardadh (briste no slán) idir deireadh b agus d, agus aicill 
scaoilte idir deireadh a agus focal inmheánach in b; agus deireadh c agus focal 
inmheánach in d:
                      1                                               2
Trom na gártha seo do Leith Chuinn Tar gach olc dá dtáinic ariamh
foillsighthear dhúinne sgéala fíor hoir is thiar in Inis Flainn
an uaill-ghul fear ar ardaibh cnoc do rug barr urbhuidhe gan fhios an urbhuidh
cá h-ár anocht a tharlaidh dhí[o]bh? ’nois do tharla linn.121
Tagairtí Clasaiceacha i bhfilíocht na hidir-ré 
§12. Cé gurbh fhéidir a bheith cliniciúil agus a rá gur ‘théip’ ar go leor de na filí 
idir-ré seo go meadrachtúil, caithfear, ina dhiaidh sin, aird a dhíriú ar an dóigh 
a dtáinig go leor de thagairtí liteartha, de stair agus de ghinealachas ón tseanré 
Chlasaiceach isteach slán san iar-ré. Ar dhóigh, is cás-staidéar fiúntach sna cúrsaí 
seo Trom na gártha seo do Leith Chuinn ó thaobh na dtagairtí céanna atá le sonrú 
go flúirseach ann — mar cé gur cumadh Trom na gártha seo do Leith Chuinn 
san óglachas scaoilte iar-Chlasacieach agus gur bheag minghné mheadrachtúil 
den dán díreach a tháinig slán ann, ní féidir an ní céanna a rá maidir le stair 
agus ginealachas an traidisiúin Ghaelaigh de. As na 29 rann sa dán féin is féidir 
tagairtí staire (nó miotaseolaíochta) a aimsiú in 17 rann acu sin. 
Amharcfar anois ar chuid de na tréithe Clasaiceacha atá le sonrú in Trom 
na gártha seo do Leith Chuinn maidir le móitífeanna agus le híomháineacht:
Buntagairtí pointeáilte don té ar cumadh an dán ina onóir
Mar is dual don dán díreach, is minic tagairt ann don té ar cumadh an dán dó 
agus á cheangal leis an athair ar shíolraigh sé uaidh. Tarlaíonn seo le Bás mhic 
Colla in Áth Cliath (III a) agus níos dírí arís ag tús rann VII:
121 Dá bhfágtaí cuntas siollaí ar leataobh, thiocfaí seo a chur i gcomórtas le hóglachas Thaidhg Dhaill 
(Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, i uimh. 22, rann 1). Is inspéise anseo fosta go raibh 
Tadhg Dall ag feidhmiú mar ‘oide’ ag William Burke: 
A theachtaire théid ar sliabh  Oh messenger who crosses mountains
labhair thiar le hUilliam Búrc speak in the west to William Burke
innis dó mo bheith mar tám  tell him I am as I am
gan dáil chabhra i ndán dúnn.  with no prospect of assistance destined to me.
Budh deacair coimh-mheas le Brian It would be difficult to find one equal  
     to Brian
ardmhac Colla na sgiath ndearg122 this high-ranking, red-shielded son of  
     Colla
Figiúir as an stair nó as an mhiotaiseolaíocht
§13. Tá an dán breactha ó thús deireadh le tagairtí do shinsir stairiúla agus 
d’fhigiúir as an mhiotaiseolaíocht. Mar a bheifí ag dúil, ghníthear tagairt do 
Cholla Uais (cúig ghlúin ó aimsir Choinn Chéadchathaigh) agus do dhuine 
de na Trí Cholla .i. clann mhac Eochaidh Dhoimléin,123 príomhcharachtar i 
nginealach Chlann Mhig Mathghamhna).124 Chuige sin, luaitear Brian mac 
Colla mar fionnchrann Colla Uais (rann V c)125 agus (?) ardmhac Colla na sgiath 
ndearg (VII b).126 Luaitear fosta é, ar bhonn áitiúil, mar ‘laoch Mhagh Rois’.127
Mar is gnách in go leor den fhilíocht Chlasaiceach, tráchtar ar an rí par 
excellence Conn Céadchathach, rí na Teamhrach:128 Samhail Bhriain le Conn 
na gcath (r. 25a) — rí a raibh gaol maoite ag Colla Uais leis;129 agus luaitear 
Mogh Nuadhat na dtolg (XIX c); agus Guaire (seanrí a shamhlaítear go minic 
mar ionchollú traidisúnta na féile i measc fhilí na scol) i r. 26cd:
samhail Bhriain ag toirbhirt lámh Brian could be compared, for generosity  
   of hand,
le Guaire an áigh ag bronnadh séad130 to prosperous Guaire bestowing jewels.
I véarsa 17 ghníthear tagairt ealaíonta do Bhrian mac Colla Mag Mathghamhna 
i gcomhthéacs dhá mhór-Bhrian eile as an stair Ghaelach .i. Brian Boróimhe 
(an té a thug aghaidh ar na Lochlannaigh ag Cath Chluain Tairbh, 1014)131 
122 Comh maith leis na tagairtí seo thuas, ghníthear tagairt do Bhrian arís is arís eile fríd an dán (rud a 
bheir macalla den caoineadh isteach sa mharbhlaoi seo .i. mar a luaitear ainm an mharbhánaigh arís 
agus arís eile: theaghlach Bhriain rr 8a, 9b; i múrthaibh Bhriain na gcorn slim v. 15b agus lomthagairtí 
eile do Bhrian i rr 13d , 14ac, 25, 26, 27.
123 Do thagairt d’Eochaidh Doimhléan i bhfilíocht a cumadh do na Mathghamhnaigh sa dán díreach, fch 
Mac Cathmhaoil ‘A poem in praise of Aodh Óg Mag Mathghamhna’, 51, r. 17 agus nótaí ag 63.
124 Byrne, Irish Kings and High Kings, 280. Do thagairt do Cholla Dhá Chríoch ag Mac a’ Liondian fch 
Mag Uidhir, Pádraig Mac a Liondain, uimh. 16.
125 Féach Colla Uais in Mac Cathmhaoil, ‘A poem in praise of Aodh Óg Mag Mathghamhna’ 54, r. 29).
126 Níl sé as ceist go mbeadh débhrí fhiliúnta ealaíonta d’aonturas ag an fhile anseo idir Colla (athair 
Bhriain) agus Colla (Uais).
127 i dtimcheall mhílidh Mhuighe Rois (r. 12c).
128 Ar Conn Céadchathach, féach Byrne, Irish Kings and High Kings, 280.
129 c.f. fosta Samhail Bhriain le Conn na srian (r. 26a).
130 Féach tagairt do an saorfhear seanGhuaire ag Diarmaid Mac an Bhaird in Docair cur lé déanamh na 
daonnachta McManus & Ó Raghallaigh, A Bardic Miscellany,  uimh. 497, rann 9c). 
131 Do Brian Bóruma as Dál gCais na Mumhan, féach Byrne, Irish Kings and High Kings, 297.
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agus Brian an Dúin (Ó Néill), Rí Uladh agus an tArd-Rí deireannach ar 
Éirinn (fl. 1260).
Brian Borráimhe is Brian an Dúin Brian Bóirmhe and Brian an Dúin,
dhá rí nach ar dhiúlt do ghliadh, two kings who never shirked battle,
níorbh aithin damh ag fear don dís yet I did not recognise in any of  
       these two
barr i mbrígh ar bheartaibh Bhriain132 anything to surpass the deeds of  
       Brian [Mag Mathghamhna].
Ag cloí go logánta le deisceart Uladh, tá tagairtí réigiúnacha ann do Halla 
na Craoibhe Ruaidhe, ó aimsir Chú Chulainn (mar ghasraidh Dhúin an Halla 
Dheirg, VIII d) agus tráchtar ar Fheardia,133 carachtar eile as an Rúraíocht – 
agus, cá bhfios, barúil mhaith ag an fhile go gceanglóchadh an lucht éisteachta 
an tagairt chéanna leis an logainm Áth Fherdia (Ardee, Co. Lú) atá fá 12 míle 
de Charraig Mhachaire Rois: agus ceangal breise á dhéanamh aige idir an 
dóigh a bhfuair Feardia na Rúraíochta ársa agus Brian Mag Mathghamhna 
(+1689) beirt bás le taobh átha (.i. Áth Fheardia agus Áth Cliath).
Mar fhocal scoir ar an rannóig seo, thig tagairt fhíorchoitianta do na 
Fianna a lua sa dán fosta: Fianna trom’ budh fíochmhar fearg (r. 7b).
il-leaganacha den ainm Éire
§14. Tá luaite ag Knott134 fá na hainmneacha difriúla a bhíodh ag na seanbhaird 
Chlasaiceacha ar Éirinn agus sa dán seo againne bíonn na leaganacha a leanas 
ann:
Inis Flainn (‘Flann’s Island’ r. 2b)
an Clár so Ír (‘Ireland,This Plain of Íor’ r. 6d) 
A sgolta Banbha ó thír go tír, ‘Oh Schools of Banbha’ r. 23a
i gclár threabhghlan Tíre Néill, ‘in the plain of the Land of Niall of the 
neat-dwellings’ r. 29c135
132 Do Bhrian Mac Mathghamhna ag sárú Bhrian Boráimhe agus Bhrian an Dúin, thig comórtas a 
dhéanamh idir seo agus an dóigh ar chuir Niall Ó Ruanadha Fiachaidh Ó Broin, mar Bhranach, ós 
cionn Chlann Néill:
Branuigh ar chlú ós cloinn Néill 
do thuill clú Branach an mbuaidh (Mac Airt, Leabhar Branach, uimh. 20).
133 samhail Fhirdiaidh na gcolg trom (r. 3b). Do thagairt do Conall Cearnach i saothar Mhic a’ Liondain, 
féach Mag Uidhir, Pádraig Mac a Liondain, uimh. 16, l. 6 — móide Craobh Rua in ibid. uimh. 15, l. 22. 
134 Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, lvii ar lean.
135 Do theidil eile ar Éirinn ag Mac a’ Liondain fch Mag Uidhir, Pádraig Mac a Liondain, 104 do 
leithéidí: Banba, Clár Néill, Críoch Fáil, Iath Cobhthaidh, Iath Fáil, Inis Banba, Inis Fódhla, Inis Ealga 
agus Inis Fáil.
Pléann Knott an dóigh a seasann ainm de pháirt áirithe d’Éirinn don tír ar 
fad, agus luaitear Breagh mar phríomshampla de seo: ‘Breagha “Bregia”, the 
tribal name of the territory in which Tara is situated is perhaps the commonest 
of all.’136 I rann 21a luaitear Brian mar: 
Seabhac137 siubhlach Sléibhe Breagh.138  
‘The widely travelled hawk of Sliabh Breagh réigiúin
Baintear úsáid as Leath Chuinn (.i. an leath d’Éirinn a tugadh do Chonn 
Chéadchathach), agus is téarma an-choitianta é seo do Chúige Uladh,139 agus 
seo mar a thosaíonn an dán:
Trom na gártha seo do Leith Chuinn  
‘Heavy these piercing cries for the northern half of Ireland’
Luaitear ceantar dúchais an fhile agus ceanglaítear Brian Mag Mathghamhna 
go pointeáilte le Magh Rois (nó Carraig Mhachaire Rois an lae iniu):
buaidhbhile Mhuighe Rois ‘the victorious tree of Magh Rois ‘Ross’s Plain’ r. 4c
i dtimcheall mhílidh Mhuighe Rois ‘around the hero of magh Ros’ r. 12c 
Don débhrí sa tagairt Seabhac siubhlach Sléibhe Breagh (r. 21a) mar thagairt 
ghinearálta d’Éirinn uilig nó do cheantar Shliabh Breagh féin, fch thuas.
Leanúnachas le téamaí Clasaiceacha eile san idir-ré
§15. In ainneoin easpa rialacha iomlána na meadrachta áirithe rannauigheahct 
mhór ar Trom na gártha seo do Leith Chuinn mar dhán (§11), is fiú a lua go 
dtagann go leor de thréithe eile a bheadh i ndán Chlasaiceach measartha slán, 
agus na gnéithe a leanas ina measc:
dúnadh
Cé go gcríochnaíonn an téacs le rann XXIX, tá an chuma ar an scéal gurbh 
iarsmaoineamh a bhí sa rann seo — ag cur dáta le deireadh ré Bhriain i 
mblianta beachta (.i. 1689). Shamhlófaí gur chríochnaigh an bundán féin ag 
deireadh rann 28 (… a bheith ina dhiaidh is tuirseach trom) agus is suimiúil 
136 Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, iml. i, lviii.
137 Comh maith leis an tagairt seo do seabhac, mar ‘laoch’, is féidir an tagairt do géis ‘eala’ a lua i r. 28 corp 
snuadhgheal nár ghile an ghéis (cf. ibid., The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, iml. i, lxi).
138 Bhí Fearnmhagh buailte le lár na tíre agus seans fosta nach bhfuil ann, sa chás seo, ach go luaitear 
Brian mar: Seabhac siubhlach Sléibhe Breagh, ó tharla an ceantar sin cóngarach d’Fhearnmhaigh.
139 Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, iml. i, lix.
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go n-éiríonn leis an chríoch seo dúnadh foirfe a dhéanamh leis an chéad fhocal 
chéad line: Trom na gártha seo do Leith Chuinn.
an ‘dán tighe’ 
Cheap Simms140 teideal fóirsteanach an dán tighe, nó ‘the house poem’, maidir 
le seánra aitheanta dánta sa tréimhse Chlasaiceach. Ó thaobh téamaí de, is 
féidir Trom na gártha seo do Leith Chuinn a cheangal leis an tseánra chéanna, 
go háirithe ó r. 8 (mar a ndéantar comparáid mheafrach idir teach Bhriain 
agus Dún an Halla Dheirg in Eamhain Mhacha sa chianaimsir), agus ansin 
an cur síos fada ar thréithe theach Bhriain (ranna 9-16). Tá cur síos mar 
seo ag tacú leis an méid a bhí le rá ag Bromwich ar thithe na dtaoiseach 
mar shuíomh don fhoghlaim agus fiú do bhardscoil (ach sa chás áirithe seo, 
dealraíonn sé gurb é Diarmaid Mac an Bhaird a bhí ag teagasc néithe go leor 
den chineál seo tagartha don chiorcal mhall iar-Chlasaiceach — in ainneoin 
easpa dianmheadrachtaí an dáin dírigh):
Up until now, with the exception of the English Pale, each separate 
locality had been virtually governed by its own clan chieftain, whose 
word was law within his own district, and who himself dispensed 
justice according to the ancient Brehon legal system of his country. His 
well-fortified home was a centre for liberal hospitality to strangers and 
for the maintenance of innumerable clansmen; among whom a place 
of honour was held by the filidh – the Irish official poets. Many such 
a chieftain maintained in his vicinity a Dám-Scoil, or Bardic School, 
in which these poets members usually of one of the recognized bardic 
families, the O’Husseys, the O’Higgins and O’Dalys, the Mac an 
Bhairds or MacGraths went through a long and arduous training in the 
strict metres of versification, in seanchas, or history, in genealogy and 
in knowledge of that abundant inheritance of sage and poetic material 
which had been handed down from early times.141
Íomhánna míleata den phátrún
Ar ndóighe baineann na téarmaí buaidhbhile, mílidh, seabhac agus stuagh le 
focalstór liteartha na bhfilí Clasaiceacha,142 agus is suimiúil go n-úsáideann 
Diarmaid Mac an Bhaird bile ag deireadh an dáin Iomdha dochar i ndiaigh 
140 Katharine Simms, ‘Native sources for Gaelic settlement’, 246-67.
141 Rachel Bromwich, ‘The continuity of the Gaelic Tradition in eighteenth-century Ireland’, Yorkshire 
Celtic Studies 4 (1947-8), 2-28 (ag 2).
142 Féach Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, iml i, lii do mílidh agus lii-liv do bile nó 
‘crann, craobh’ mar théarma coitianta sa tréimhse Chlasaiceach. Féach fosta fionnihrann Colla Uais in 
r. 5c sa téars thuas,
na hoighreachta, mar a gcuireann sé síos ar Bhrian Mhag Mathghamhna mar:
bile doileónta don choill is cinélta 143 ‘A tenacious tree of the kindest wood’
Maidir le bile a bheith in úsáid ag Diarmaid Mac an Bhaird, b’fhurast a 
shamhailt plé aige ar théarma mar bile srl. le baill an chumainn liteartha a 
chruinníodh in áras Bhriain Mhig Mhathghamhna sa tréimhse seo.
Cruas míleata laochrúil agus boige fhial thrócaireach an phatrúin
Sa dán ghairid Chlasaiceach Brian Ó Ruairc mo rogha leannán, cuireann 
Fearghal Óg Mac an Bhaird síos ar an phátrún mar dhuine atá crua, cróga 
le namhaid ach bog agus fial le saibhreas, nó le trócaire, leo siúd a bhfuil 
cuidiú tuillte acu: ‘leor a bhoige ag bronnadh séad’ ach ‘leor a chruas i gcrú 
chaoishleagh.144 Mar léiriú eile ar an mhóitíf seo, beannaíonn Tadhg mac 
Giolla Brighde Mac Bruaideadha do Chormac Ó hEadhra mar a leanas: A 
lámh chruaidh, a chroidhe bhog,145 ‘Hard of hand, soft of heart’.
In Trom na gártha seo do Leith Chuinn bíonn an mhóitíf chéanna le 
tabhairt fá dear i ranna 24 agus 25 sa mhéid is go mbíonn Brian mar thuile 
teann ag corcradh lann i gcneasaibh dúr nó mar Conn na gcath … ag deargadh 
áir; ach ansin mar leanbhán / ar bhfaiscint fann ag sileadh súl nó mar macaomh 
maoth / ar bhfaiscint naomh nó breallán baird.146 Samhlaítear fosta Brian Mag 
Mathghamhna mar seabhac, in áit amháin, ach le géis ‘eala’ in áit eile.
féile an phátrúin
Téama leitheadach féile an taoisigh a mhóradh sa dán díreach, agus le cois na 
comparáide idir Brian agus Guaire (r. 26), tráchtar ar: Slán feasta le pronnadh 
óir / le caismirt ceóil, le caismirt áigh (r. 5) agus bos barrleabhar le sgaoiltí óir / 
cumhdach na n-ord is beatha na mbard (r. 21), agus luaitear na tréithe seo ina 
n-iomláine i rann 14:
143 An líne dheireannach as Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta. Scríobhtar: bile *doileanta don 
choill is cinélta (McManas & Ó Raghallaigh, A Bardic Miscellany, uimh. 500, r. 11d) ach thógfainn 
*doileanta mar doileónta ‘steadfast, incapable of being wounded’ (< do + leónta) de bhrígh go ndéantar 
aicill idir doileónta agus coimhsheólta sa líne roimhe (11c).
144 As an chéad rann den dán a luaitear ina iomláine in §15b.
145 Anam gá chéile, a Chormuic, ‘Let us keep together, O Cormac’ McKenna, The Book of O’Hara, uimh. 
7 r. 16a.
146 Pléifear tionchar díreach an dáin áirithe seo de chuid Fhearghail Óig Mhic an Bhaird ar Trom na 
gártha so do Leith Chuinn in §15b thíos.
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Do b’iomdha file is fáidh le fios Many a poet and learned seer
ag triall don lios a bhfaghthaoi a riar journeyed to the fort where provision  
’s gan aon neach, gé líonmhar dhóibh, would be found, and not one of
gan each is ór ar ais ó Bhrian them, no matter how great their  
   number, [would leave] without
   [the gift of ] a horse or gold from Brian.
Flúirseacht torthaí mar dhea-chomhartha ar ré an rí
I rann 20c, cuirtear síos ar Bhrian Mag Mathghamna mar tor barrthrom fa 
shéimhe mheas, ‘a bush top-heavy with sweet fruit’. Thig glacadh leis an líne 
seo mar thagairt don mhóitíf ársa go mbíonn flúirse torthaí (meas) agus barr 
mar dhea-chomhartha ar ré cheart chóir an rí atá faoi mholadh.147 Is móitíf 
choitianta í seo i bhfilíocht na scol, mar is léir ó na rannta a d’fhoilsigh Knott148 
as an dán Rug cobhair ar Chonallchaibh le Cú Choigríche mhac Mheic Con 
Í Chléirigh, agus mar a mbíonn ‘meas is iasg’149 le linn ré Ruadhraighe Uí 
Dhomhnaill, Iarla Thír Chonaill. Ach is seanmhóitíf sheasta í seo mar is léir 
ó phrós na Sean-Ghaeilge, go háirithe ón téacs Audacht Morainn, ‘Morann’s 
Testament’ (ón 7ú céad):150 
Is tre fhír flathemon ad-manna mármeso márfhedo -mlastar,151 
‘It is through the truth of the ruler that abundances of great tree-fruit of the 
great wood are tasted.’
Luann Knott go mbíodh Audacht Morainn in úsáid sna scoltacha filíochta go 
dtí deireadh an 16ú céad152 — ach thig, dar liom, a mhacalla a chluinstean 
anseo i gCo. Mhuineacháin ag údar Trom Trom na gártha so do Leith Chuinn 
leis an líne tor barrthrom fa shéimhe mheas san ‘idir-ré’ ag deireadh an 17ú céad.
An pátrún mar chéile ag Éirinn
Is minic an taoiseach san fhilíocht Chlasaiceach mar chéile ag tír na hÉireann, 
agus gheibhthear sampla de seo i rann VI:
147 ‘the trees of the forest bend down to him in reverence … the earth yields her fruits in abundance’ 
Knott, The Bardic Poem of Tadhg Dall ÓHuiginn, iml. i, lxiiI. Féach fosta Ó Corráin, Ireland before the 
Normans, 42.
148 Irish Sylllabic Poetry, 70-1.
149 Ibid., 70, r. 3d).
150 Téacs in eagar ag Fergus Kelly, Audacht Morainn (Dublin, 1976). ‘Is fríd fhíor-flhaith a bhlaistear 
mór-mheasa [= mór-thorthaí] mór-choilleadh.’
151 ibid., §17. Féach fosta Ad-mestar asa thoirthib talmain ‘Let him estimate the earth by its fruits’, §33, §43.
152 Knott, Bardic Poems of Tadhg Dall Ó Huiginn, iml. i, lxii, n. 1.
iar dteastadh Bhriain na dtreas dteann since the passing of combat- 
       hardened Brian
is colann gan cheann an Clár so Ír. this plain of Íor [Ireland] is a  
       headless corpse.
I rann XXIII cuirtear síos ar bhás an phátrúin mar loit d’fhilí na tíre ar fad 
(A sgolta Banbha ó thír go tír) agus is iomaí comhchás a d’fhéadfaí a lua ón 
tréimhse Chlasaiceach — ina measc nuair a chuir Aonghas Ó Dálaigh síos ar 
bhás Fhiachaidh Uí Bhroin mar dhíth d’éigse uile Bhanbha:
A cholann do-chím gan cheann Oh headless corpse I behold
sibh d’fhaicsin do dhearg mo bhríogh it drains my vigour to see thee
rannta ar sparraibh a nÁth Cliath suspended from spikes in Dublin
d’éigsi Banbha bhias a díoth153 this is a loss for all the poets of Ireland
macallaíocht ar shaothar Fhearghail Óig Mhic an 
Bhaird: lorg Dhiarmada?
§15a. Tráchtadh thuas ar an chlaonadh láidir ag Diarmaid [mac Laoisigh] Mac 
an Bhaird macallaíocht a dhéanamh ar fhilíocht ó ghlúnta eile, agus saothar 
Eochaidh Uí Eódhusa agus Fhearghail Óig Mhic an Bhaird mar shamplaí 
den phróiseas seo (§7). Sa rannóig áirithe seo díreofar aird ar dhán gairid eile 
ag Fearghal Óg Mac an Bhaird (Brian Ó Ruairc mo rogha leannán). Bheirtear 
téacs iomlán an dáin anois (mar aon le haistriúchán) agus páirteanna de sa chló 
throm (d’fhocail) agus folíne (d’íomhá) mar léiriú ar an méid macallaíochta a 
mheasann an t-údar reatha seo, a rinneadh ar an dán Brian Ó Ruairc mo rogha 
leannán in Trom na gártha so do Leith Chuinn:
                        1                                                          1
Brian Ó Ruairc mo rogha leannán Brian Ó Ruairc my choice of lovers
lór a bhuga ag bronnadh séad; sufficient his softness bestowing gifts;
’sis lór a chruas i gcrú chaoilshleagh, yet sufficient his hardness in the  
an cnú do chnuas Ghaoidheal nGréag. enclosure of narrow spears the nut  
   from the cluster of the Grecian Gael. 
       
153 Mac Airt, Leabhar Branach, ll 4021-5.
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                           2                                                               2
Murchadh Mhac Bhriain, bradán Sionna, Murchadh son of Brian (Boru), the 
   salmon of Shannon,
samhuil Í Ruairc ó Ráith Té; is to be compared to Ó Ruairc from  
   Ráith Té (Tara); 
nó Niall Caille nár éar aoinfhear, or Niall of the Callan River († 844) who 
   never denied any man,
déar aille na n-aoigheadh é. the glistening tear of the guests is he.
                             3                                                             3
Rí Calraighe na gcreach líonmhar, The King of Calraighe of the  
       plentiful booties
budh leis Teamhair, treabh na Niall; He will own Tara, the dwelling  
       places of the Nialls,
béal Bearchán do bhí dhá labhra – Bearchán (the Prophet) has  
       proclaimed it.
budh rí ar seanchlár Banbha Brian.154 Brian will be a king of the ancient  
       plain of Banbha (Ireland).
Má amharctar ar ranna 24-7 de Trom na gártha so do Leith Chuinn is léir 
go raibh cur amach ag cumadóir an dáin sin ar an aiste Brian Ó Ruairc mo 
rogha leannán. Léirítear seo ní amháin as focail agus frásaí (ar nós Gréag 
agus bronnadh séad, rann 26 agus samhail sa 4 rann thíos) ach fosta as an 
chontrátharcht idir boige agus cruas — nuair a chuirtear síos ar Bhrian Mag 
Mathghamhna mar dhuine crua (ag corcradh lann … ag deargadh áir … ag 
gabháil giall) agus mar dhuine bog (leanbhán … macaomh maoth):
                             24                                                           24
Samhail Bhriain le tuile teann155 Brian could be compared to a flood in  
ag corcradh lann i gcneasaibh dúr,     full flow
samhail Bhriain le leanbhán ann reddening his blade in the wounds of the  
ar bhfaiscint fann ag sileadh súl.     stern;
   Brian could be compared to a little child
   on beholding the weak shedding tears.
154 Téacs Gaeilge as Knott, Irish Syllabic Poetry, 23 & 82-3. Is dán é seo le Fearghal Óg Mac an Bhaird 
a cumadh do Bhrian na Múrtha Ó Ruairc, a cuireadh chun báis in 1591, nó dá mhac Brian na 
Samhthach. 
155 Do phlé ar an fhéidearthacht go bhfuilthear ag déanamh macalla ar dhán le Fearghal Óg Mac an 
Bhaird (Brian Ó Ruairc mo rogha leannán), fch §15a thíos.
                             25                                                           25
Samhail Bhriain le Conn na gCath Brian could be compared to Conn of  
ag triall amach ag deargadh áir;     the Battles
samhail Bhriain le macaomh maoth setting out to inflict bloody slaughter;
ar bhfaiscint naomh nó breallán baird. Brian could be compared to a tender youth
   on encountering a saintly man or a  
       foolish bard.
                             26                                                           26
Samhail Bhriain le Conn na srian Brian could be compared to Conn  
ag gabháil giall i gcríochaibh Gréag     of the bridles
samhail Bhriain ag toirbhirt lámh seizing hostages in the Grecian territories; 
le Guaire an áigh ag bronnadh séad.156 Brian could be compared, in terms  
       of generosity of hand,
   to prosperous Guaire bestowing  
       jewels.
Rinne Diarmaid Mac an Bhaird macalla do shaothar Fhearghail Óig (mar 
a chonacthas in §7 thuas) ach b’fhiú athspléachadh ar an straitéis áirithe seo. 
Bhí Diarmaid Mac an Bhaird ag plé le dán do Chormac Ó Néill Chlann Aodha 
Buidhe agus rinne sé macalla do dhán a chum Fearghal Óg do Chormac (mac 
Céin) Ó hEadhra († 1612). I gcás Trom na gártha seo do Leith Chuinn táthar 
ag plé le Brian Mag Mathghamhna ach is léir macallaí ann as dán do Bhrian 
Ó Ruairc. Ó tharla aithne ag Diarmaid ar bhaill chiorcail liteartha Bhriain 
Mhig Mhathghamna, thiocfaí a shamhailt gurb é Diarmaid Mac an Bhaird 
féin a luaigh an dán Brian Ó Ruairc mo rogha leannán leis an chirocal chéanna 
agus gurb é sin an rud a thug deis do chumadóir Trom na gártha seo do Leith 
Chuinn macallaíocht comh dílis a dhéanamh d’aiste Fhearghail Óig Brian Ó 
Ruairc mo rogha leannán. D’fhóirfeadh, ar ndóigh, aiste ghairid mar Brian 
Ó Ruairc mo rogha leannán go han-sásta ar fad mar uirlis teagaisc ag oide 
sinsearach do bhaicle óg157. Má ghlactar leis seo, is tilleadh léirithe atá ann, 
don iarracht agus don am a chuireadh Diarmaid Mac an Bhaird ar leataobh 
le filíocht na scol a theagasc agus a phlé le hóigfhilí i bhFearnmhaigh — gan 
156 Luíonn an príomhchás do mhacallaíocht (i) ar théarmaíocht mar samhail, bronnadh séad, Gréag agus 
(ii) ar na híomhánna agus móitífeanna a úsáidtear maidir le cruas/cogaíocht agus boige/féile. Ní 
fianaise an-láidir macallaíochta treabh na Niall agus seanchlár Banbha (as Brian Ó Ruairc mo rogha 
leannán) i gcomhthéacs A sgolta Banbha ó thír go tír (‘Oh Schools of Banbha XXIII a as Trom na 
gártha seo do Leith Chuinn) agus i gclár threabhghlan Tíre Néill (‘in the plain of the Land of Niall of 
the neat-dwellings’ 29c); ach is suimiúil an méid seo i gcomhthéacs (i) agus (ii) thuas.
157 Ar bhealach, thig glacadh le Brian Ó Ruairc mo rogha leanán chóir a bheith mar Twitter i gcomhthéacs 
fhilíocht na scol.
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trácht ar an teagasc a mheastar a rinne sé i dtuaisceart Chonnacht ag scoil 
Thaidhg Uí Rodaigh (§17 thíos).
Cruinneas meadrachtaí: bun agus barr an scéil san idir-ré?
§16. Cé gur ‘óglachas iar-Chlasaiceach’ atá sa dán Trom na gártha seo do Leith 
Chuinn, agus nach dtig a áireamh mar shampla den dán díreach, ina dhiaidh 
sin is uile, táthar ag súil go nochtann an t-iniúchadh seo thuas (ar théamaí, 
mhóitífeanna agus mhacallaíocht an dáin) gur dhoiciméad luachmhar staire 
é, cosúil le go leor dánta eile idir-ré, agus go bhfuil go leor le mianú go fóill as 
an chineál sin dáin ó thaobh thraidisiún liteartha na Gaeilge de. 
 Tá claonadh ann i measc scoláirí nua-aimseartha na filí idir-ré seo a lochtadh 
as éadan de dheasca a n-easpa eolais ar mheadrachtaí an dáin dírigh — agus 
thiocfaí tuairim Uí Dhonnachadh ar Thadhg Ó Rodaigh agus ar Pheadar Ó 
Maolchonaire a lua mar shampla den dearcadh fhorleathan seo:
Tá an meath le feiscint go soiléir i saothar na bhfilí is déaghanaighe 
annso. Má bhí Tadhg Ó Rodaigh nó Peadar Ó Maolchonaire ar sgoil 
filíochta riamh ní mórán a thugadar aisti de réir mar bhraithimid ar a 
gcuid saothair sa leabhar seo é.158 
Má théithear siar go dtí an idir-ré féin, afách, tchífear go mb’fhéidir nach 
raibh an scéal comh dubh agus bán ná comh simplí sin. Má bhreathnaítear 
ar an fhile Albanach Niall Mac Mhuirich agus ar an dóigh a dtug sé amach, 
in 1689, d’Eoghan Ó Donnghaile (mar abhlóir nár cheart dó tabhairt faoin 
fhilíocht ach cloí, ina áit, le hamhrán, §11a thuas), thacódh a shampla siúd le 
tuairim sin Uí Dhonnchadha (ón 20ú céad) fá fhilí ‘neamhoilte’. 
Diarmaid Mac an Bhaird: gaol le filí ‘neamhoilte’ mar 
Eoghan Ó Donnghaile agus Tadhg Ó Rodaigh
§17. Sin ráite, tchífear barúil láidir eile á nochtadh agus go háirithe ó shaol 
agus ó iompar Dhiarmaid Mhic an Bhaird féin. Is ríléir go raibh dea-chairdeas 
dáiríribh idir é féin agus Eoghan Ó Donnghaile agus Tadhg Ó Rodaigh, 
beirt fhilí nach raibh ábalta an dán díreach a shaothrú go cruinn beacht ach a 
mbíodh, mar sin féin, plé dearfa pearsanta agus mórchaidreamh ag Diarmaid 
Mac an Bhaird leo ag deireadh an 17ú céad. 
Chonacthas thuas (§5) mar a ghabh Eoghan Ó Donnghaile buíochas le 
‘Diarmaid’ [.i. Diarmaid Mac an Bhaird] as an chuidiú a fuair sé uaidh agus 
158 Ó Donnchadh, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, vi-vii. Cuireann Bromwich (in ‘The continuity of the 
Gaelic tradition’, 5) síos ar an 17ú céad ‘the old official poets had been obliged increasingly to consort 
with common people and to live as they did. It followed that the poets shared some part of their 
poetic inheritance among them.’
an téacs próis Comhairle Mhic Clamha ó Achadh na Muileann á chur le chéile 
aige. Má chuirtear seo mar chomhthéacs breise leis an iomarbhá fán Láimh 
Dheirg (mar a raibh an bheirt acu ag corraíocht go cairdiúil le chéile §11a), 
léiríonn na néithe seo go raibh réiteach maith idir an bheirt — bíodh nach 
raibh Ó Donnghaile ar aonchaighdeán le Mac an Bhaird, ná baol air, ó thaobh 
na meadrachtaí de.
Cé gur chaith Ó Donnchadh amhras ar leibhéal oideachais Thaidhg Uí 
Rodaigh agus Pheadair Uí Mhaolchonaire mar fhilí ag deireadh na tréimhse 
Clasaicí (§16), tá fianaise shubstainteach againn ar an ardurraim a bhí ag 
Diarmaid Mac an Bhaird do Thadhg Ó Rodaigh ón mharbhna a chum Mac 
an Bhaird ina onóir in 1691.159 Is léir ó chéad líne an dáin fiú (Fíorchrádh 
d’Éirinn turus Thaidhg, ‘Tadhg’s parting is a true vexation for Ireland’) gur 
ghortú ollmhór pearsanta ag Diarmaid bás a charad160 agus gur bhuille a bhí 
ann do thraidisiún an léinn Ghaelaigh lena linn. Nochtann Diarmaid Mac 
an Bhaird arís is arís eile sa dán seo go raibh meas as cuimse aige ar Thadhg 
Ó Rodaigh mar scoláire — agus gur bhoichte léann Gaelach na hÉireann de 
bharr a imeachta, mar a léiríonn rann 9:
Do shearg iúl agus aithne Knowledge and recognition withered
do leonadh na lántroithe the full fruits were damaged
san uairse ’s gach tan faoi shal on this occasion and every time
’s uaisle gan bhladh  dá bhás-san.161 and nobility without esteem because  
       of his death.
Is léir nach é amháin gur shíl Mac an Bhaird a mhór de Thadhg Ó Rodaigh 
mar scoláire ach gurbh ionúin leis fosta cairdeas Thaidhg agus a chuideachta 
(Tadhg fial ba chaoin cumann ‘generous Tadhg whose friendship was perfect’, 
rann 3b). Níorbh é Diarmaid Mac an Bhaird an t-aon fhile amháin a léirigh 
a leithéid d’ardurraim do Thadhg Ó Rodaigh nó chum Seaán Ballach Ó 
Duibhgeannáin ‘litir-dhán’ molta eile in onóir Thaidhg Uí Rodaigh agus ag 
nochtadh mhóirmheasa air mar scoláire.162 
Maidir leis an dlúthchairdeas a bhí idir Diarmaid Mac an Bhaird agus 
Tadhg Ó Rodaigh, luann Ó Macháin go mb’fhéidir go raibh baint phearsanta 
159 Cé go bhfuil leagan de seo in Ó Raghallaigh Tomás Ó Raghallaigh (eag.), Filí agus filidheacht Connacht 
(Baile Átha Cliath, 1938), tá eagrán i bhfad níos críochnúla in Mac Muirí, Tadhg Ó Rodaighe, 217-8. 
Níor mhiste a lua nach bhfuair Tadhg bás sa bhliain sin, ach gur ar a sheachnadh i gContae an Chláir 
a bhí sé le linn an ama sin, rud a thug ar Mhac an Bhaird a chreidbheáil gur marbh a bhí sé.
160 Féach fosta rann 6, Mac Muirí, Tadhg Ó Rodaighe, 231: Róchóir dóibh aonbhrón uile / fá rathThaidhg 
Uí Rodaigh.
161 Fuair ó Dhia intleacht ardghlan (rann 13a); Iúl na hÉireann d’imthigh lais (rann 29a).
162 Tomás Ó Raghallaigh (eag.), Filí agus filidheacht Connacht (Baile Átha Cliath, 1938), xvi–xvii luaite 
ag Ó Macháin, ‘Tadhg Ó Rodaigh and his school’, 539. 
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ag Mac an Bhaird leis an chiorcal liteartha a bhí ag an Rodach i dTuaisceart 
Chonnacht ar an teorainn idir Liatroim agus Ros Comáin.163 D’fhoilsigh 
Ó Macháin164 dhá leagan de rann a cumadh i gciorcal liteartha Thaidhg Uí 
Rodaigh, bunleagan agus leagan leasaithe. I leagan (a) tá an téacs ann mar a 
bhí ag file amaitéireach nach raibh cleachta le docht-rialacha an dáin dírigh ach 
i leagan (b) tá leasú agus ceartú molta ag file a bhí oilte sa dán díreach – agus 
an órnáid riachtanach uaim dearbhaithe i ngach líne (mar a chuirim féin in iúl 
taobh le Dréacht B) nó bhí an uaim in easnamh i línte a agus d de Dréacht a:
DRÉACHT A DRÉACHT B UAIM IN DRÉACHT B
 – an bhunrann  – an rann leasaithe 
Barr ochre ar phréimh Rossa Barr ochre Aicme Rossa ochre : aicme uaim ghnúise
ler milleadh méin a macnossa dár chlaoi méin a maithiossa méin : maithiossa fíoruaim
aicme mhóirfhial na sleadh sen ciniodh róichian na ngal nglan ngal : nglan fíoruaim
a roiphian leam is dúrsan a móirphian dhamh as dursan dhamh : dursan fíoruaim
Cá bhfios nach Diarmaid Mac an Bhaird a bhí i gceist mar ‘aoi-
cheartaitheoir’ sa ‘mháistir-rang’ seo ar Scoil Uí Rodaigh — féidearthacht 
a luann Ó Macháin agus a dtacóinn féin go láidir léi. Ó tharla gur chum 
Mac an Bhaird marbhlaoi ar Ó Rodaigh Fíorchrádh d’Éirinn turus Thaidhg 
(§17), léireodh seo an t-ard-ómós a bhí ag Diarmaid do Thadhg agus an 
dlúthchairdeas daingean dílis a bhí eadarthu beirt. 
Rud is suntasaí arís fán leasú seo idir Dréacht A agus Dréacht B gur féidir 
glacadh leis mar fhianaise mhórluachach do modus operandi na scol. Is féidir 
glacadh leis an bhunrann in Dréacht A agus leis an rann leasaithe ‘dírithe’ 
seo in Dréacht B mar shampla coincréideach den phróiseas a chuirtear ós ár 
gcomhair fán dóigh a bhfeidhmíodh bardscoil in The Memoirs of Clanrickarde 
1722 maidir le hábhar óg file agus seanmháistir oilte:
The said Subject (either one or more as aforesaid) having been given 
over Night, they work’d it apart each by himself upon his Bed the whole 
next Day in the Dark, till at a certain Hour in the Night, Lights being 
brought in, they committed it to writing. Being afterwards dress’d and 
come together into a large Room, where the Masters waited, each 
Scholar gave his Performance, which being corrected or approved 
of (according as it requir’d) ….165
163 ‘one of the last pockets of bardic poetry and patronage — the Leitrim-Roscommon region — towards 
the end of the seventeenth century’ Ó Macháin (540) agus luann Ó Macháin Tadhg Ó Rodaigh mar 
‘stiúrthóir’ na scoile agus liosta fada filí páirteach ann (9 ar fad) agus Diarmaid Mac an Bhaird ina measc.
164 ‘Tadhg Ó Rodaigh and his school’, 540.
165 Luaite in Bergin, Irish Bardic Poetry, 6.
Cruthaíonn an t-abhar atá bailithe sa chuid seo den alt gur dhuine é Mac 
an Bhaird a raibh siúl fada air ón Dún, go hAontroim, go Muineachán 
agus go Tuaisceart Chonnacht. Léiríonn sé ní hé amháin gurbh fhile oilte 
a bhí ann (a raibh ardmheas air dá bharr) ach gurbh fhile é fosta a bhí 
foighdeach tuigseanach le daoine eile nach raibh chomh hoilte leis i gcúrsaí 
na meadrachtaí; agus is féidir Eoghan Ó Donnghaile agus Tadhg Ó Rodaigh 
a chuntas mar bheirt de na ‘fo-fhilí’ seo, ach beirt a raibh cur amach acu 
ar ghnéithe tábhachtacha eile den traidisiún mar: bhunchumadóireacht, 
ghinealachas, stair, dinnseanchas srl. 
Ba léir, i ndeireadh na dála, gur dhuine é Diarmaid Mac an Bhaird a 
bhí ar maothas i litríocht agus stair Ghaelach na hÉireann ach gur dhuine 
fosta é a bhí cairdiúil agus eolas-fhial le daoine nach raibh ar aon chéim 
mheadrachtúil leis ach a raibh, dá ainneoin sin,  suim acu san fhilíocht agus 
spéis acu sna réimsí céanna liteartha, staire agus ginealachais. Chuirfeadh 
an ról seo a bhí ag Diarmaid Mac an Bhaird mar theagascóir agus mar 
cheartaitheoir ag ciorcal Uí Rodaigh i dTuaisceart Chonnacht leis an ról mar 
oide a luadh leis i bhFearnmhaigh, maidir le filíocht Fhearghail Óig Mhic an 
Bhaird a theagasc agus an mhacallaíocht a rinneadh air in Trom na gártha so 
do Leith Chuinn (§15 thuas). 
 
Cogaíocht mhíleata agus an seicteachas i Muineachán mar 
fhothéamaí sa dán
§18. Le pilleadh ar Bhrian Mag Mathghamna, níl aon amhras ná go léiríonn 
Trom na gártha seo do Leith Chuinn an teannas polaitíochta agus seicteachais 
a bhí sa taobh seo tíre díreach roimh Chath na Bóinne, mar a léirítear i rann 
VI nuair a deirtear faoi gur dhuine é nach nglacadh scíste ón chogaíocht (nó 
ón ghliaidh):
Ní hiongnadh tromghul a bheith fá Bhriain, It is no surprise that Brian is heavily lamented
fear ó ghliaidh nach ngabhadh sgís a man who never tired from battle
Thiocfaí glacadh leis an chur síos thuas (de choimhlint ar bhonn rialta) mar 
lomfhíric (seachas an áibhéil mhíleata fholamh nach gann, in amanna, i 
bhfilíocht na scol). Déanta na fírinne, chuirfeadh cás na Mathghamhnach i 
gContae Mhuineacháin le linn an dara leath den 17ú céad cás na mBranach 
ar imeall Bhaile Átha Cliath ag tréimhse níba luaithe i gcuimhne dúinn – nó 
bheadh cosúlacht idir an t-atmaisféar i gcuid de na ranna in Trom na gártha 
seo do Leith Chuinn agus an cur síos sa dán Dia libh, a laochruidh Gaidhiol! le 
hAonghus mac Doighri Í Dhálaigh:
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Fearr bheith a mbarraibh fuairbheann Better to be on cold clifftops
i bhfeitheamh shuainghearr ghrinmhear waiting [in ambush] barely sleeping and
ag seilg troda ar fhéin eachtrann waging war on those foreign bands
’ga bhfuil fearann bhar sinnsear.166 who have have stolen the land of  
       your ancestors
Mar an gcéanna i rann XXI luaitear Brian (ní hé amháin mar ‘laoch’ nó 
seabhac) ach mar chosantóir don Chaitliceachas agus do na filí Gaelacha (mar 
cumhdach na n-ord is beatha na mbard). D’fhéadfaí, ar bhealach, an líne seo 
a léamh mar thairngreacht don tsaol a bheadh ann ar ball (i ndiaidh Chath 
na Bóinne) maidir leis an bhaol a bheadh i ndán don Chaitliceachas agus do 
shaothrú na filíochta le linn na bPéindlíthe. 
Is follas, mar sin, gur mhothaigh an file go raibh contúirt agus am corrach 
i ndán d’idir chléir agus fhilí ón chuma dhorcha scamallach a bhí ag teacht ar 
spéir na polaitíochta fán am a bhfuair Brian bás,167 roimh Chath Eachdhroma 
agus Chath na Bóinne – ní a chuireann le luach Trom na gártha seo do Leith 
Chuinn mar dhoiciméad staire agus mar thráchtaireacht shóisialta a linne.
(Cormac) Mac Con Midhe agus an dán Mó ioná aois an t-ainmsi ar Bhrian
§19. Tá dán (22 rann) a cumadh do Bhrian mac Colla Mag Mathghamhna 
dar teideal Mó ina aois an t-ainmsi ar Bhrian. Tá teacht air i gcuideachta na 
ndánta eile ina onóir i LS 24 P 4 den Acadamh Ríoga.168 Tráchtar sa dán seo 
fosta ar chumas míleata Bhriain Mhig Mhathghamhna († 1689) agus níor 
mhiste cúlra an dáin áirithe seo a phlé i gcomhthéacs leithne chiorcal liteartha 
Bhriain Mhig Mhathghamhna.
Is dán díreach é seo sa mheadracht deibhidhe agus pléann se go príomhaí le 
tréithe Bhriain a mholadh mar óigfhear agus cheannaire. Ós rud é go labhartar 
le Brian sa dán seo mar an príomhdhuine dá shloinneadh (ceann slóigh gach 
saoirfhear don fhuil, rann 13c), thig dáta c. 1660 a cheangal leis an dán, nó sin 
an dáta a bheirtear do bhás a athara .i. Colla (mac Briain mac Éimhir) Mag 
Mathghamhna.169 I gcorp an dáin tráchtar ar Bhrian mar dhuine ciallmhar 
cumasach atá ullmhaithe (in ainneoin a óige) don cheannasíocht agus atá 
réidh le teideal An Mathghamhnach a thabhairt air féin:
166 Mac Airt, Leabhar Branach , uimh. 35, r. 4.
167 Toghadh ‘Bryan MacMahon’ mar chéad bhall do Chontae Mhuineacháin (§21) ach níor mhair The 
Patriot Parliament (mar a baisteadh uirthi) ach do sheisiún amháin idir Bealtaine agus Iúl 1689 — 
agus ba droch-chomartha sin féin d’fhortún na nGael.
168 RIA Cat., 92; lomleagan ar fáil in McManus & Ó Raghallaigh, A Bardic Miscellany, uimh. 340.
169 Do bhás a athara in 1660 (.i. Colla Mac Mathghamhna) féach §4 thuas.
Brian mac Colla na ccolg mbleacht Brian son of Colla of the white swords
sean a onóir ’s a éifeacht old his honour and his effectiveness
’s a ghaois go reacht ’go riaghail as is his knowledge of the rules of governance
ria teacht d’aois i n-Oirighiallaibh.170 well ahead of time in Oriel.
Maidir le ‘Mac Con Midhe’ (.i. lom-shloinneadh an fhile a ceanglaíodh 
leis an dán Mó ina aois an t-ainmsi ar Bhrian in LS ARÉ 24 P 4), bheadh 
ardseans ann gurb ionann an t-údar ‘Mac Con Midhe’171 agus Cormac Mac 
Con Midhe, an file a chum an dán Dual cuimhne ar chaithréim flatha, ‘A 
lord’s battle deeds ought be remembered’,172 dán iarbháis a cumadh in onóir 
Thoirdhealbhaigh (mac Éinrí) Uí Néill, ceannaire an Fheadha173 a fuair 
bás i Mí Feabhra 1640.174 Bhí talamh Uí Néill an Fheadha in Ard Mhacha 
ag críchíneacht le talamh Mhig Mhathghamhna i bhFearnmhaigh agus 
d’fhóirfeadh cáilíochtaí Chormaic Mhic Con Mhidhe (mar fhile oilte sa 
dán díreach) d’údaracht Mó ioná aois an t-ainmsi ar Bhrian, agus b’fhéidir go 
gcuirfeadh úsaid an tsloinnidh loim175 in iúl go raibh iomrá mór ar Chormac 
Mac Con Midhe go háitiúil mar an file ba chliúití dá dhream i Muineachán/
Deisceart Ard Mhacha i lár an 17ú céad.176 
Ar an fhianaise seo, thig Diarmaid Mac an Bhaird agus Cormac Mac Con 
Midhe a lua mar bheirt fhilí lán-oilte i gciorcal seo Fhearnmhaighe ag tarraingt 
ar dheireadh na tréimhe Clasaicí.
Brian mac Colla Mag Mathghamhna mar phátrún 
liteartha dheireadh ré:  
LS RIA 24 P 4 — Leabhar Fearnmhaighe?
§20. Ba phatrúin iad Ó hEadhra Shligigh177 agus Cormac Ó Néill Chlann 
Aodha Buidhe, Co. Aontroma, go dtí mall sa 17ú céad. Tá aitheantas agus cliú 
buaite acu dá bharr seo sa 20ú/21ú céad de bhrí go bhfuil eagar ar na duanairí 
170 McManus & Ó Raghallaigh, A Bardic Miscellany, uimh. 340, r. 3.
171 ‘Mac Con Midhe cecinit’, ibid. uimh. 340.
172 Ó Cuív, ‘A seventeenth-century manuscript’, 149); agus McManas & Ó Raghallaigh, A Bardic 
Miscellany, xiv – téacs iomlán ag uimh. 201. 
173 Nó The Fews mar a bhaistear ar an leagan Bhéarlaithe den Bharúntacht seo i nDeisceart Ard Mhacha.
174 Tomás Ó Fiaich, The O’Neills of the Fews (Ard Mhacha, 2003), 73.
175 ‘Mac Con Midhe’ in LS RIA 24 P 4.
176 Luann Nioclás Mac Cathmhaoil liom go raibh file eile ann sa 17ú céad agus ag tús an 18ú céad 
darbh ainm Seán Gránna Mac Con Muighe, file a bhfuil ceithre dhán dá chuid ar caomhnú i LS 39 
B sa Leabharlann Phoiblí is mBéal Feirste, Breandán Ó Buachalla, Clár na Láimhscríbhinní Gaeilge i 
Leabharlann Phoiblí Bhéal Feirste (Baile Átha Cliath, 1962).
177 Book of O’Hara,  xxix.
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a raibh baint acusan (agus lena sinsir rompu) leo .i. The Book of O’Hara178 agus 
Leabhar Chlann Aodha Buidhe.179
I gcás Bhriain Mhig Mhathghamhna (+1689), áfach, níl an t-iomrá 
leitheadach nua-aimseartha céanna airsean, cé go mbeadh an cliú céanna 
tuillte aige. An fáth atá taobh thiar de seo ná nach bhfuil eagar déanta go 
fóill ar dhuanaire Mhig Mhathghamhna in aon imleabhar amháin, mar ní hé 
amháin go bhfuil sé dhán ag Diarmaid Mac an Bhaird in onóir Bhriain (mhic 
Colla) Mhig Mhathghamhna in LS RIA 24 P 4,180 agus ceann eile ag ‘Mac 
Conmidhe’ sa láimhscríbhinn chéanna (§19). Caithfear ansin, ar ndóighe 
(nuair a chuirtear Trom na gártha seo do Leith Chuinn san áireamh), an tríú 
file a lua leis, bíodh Eoghan Ó Donnghaile nó Pádraig Mac a’ Liondain i 
gceist (§5). Ó na cuntais sna dánta céanna is léir go mbíodh fliúirse filí eile ag 
tarraingt ar Bhrian. Dá gcuirtí ar ndóighe na dánta eile a scríobhadh do bhaill 
éagsúla na clainne seo fríd an tréimhse Chlasaiceach ar fad (§5) leis na dánta 
do Bhriain, tchífí go bhfuil mianach go leor ann le duanaire a shaothrú do 
Mhathghamhnaigh Fhearnmhaighe.181
 Le cois shaothrú na filíochta, ba léir go mbeadh prós agus láimhscríbhinní 
á soláthar anseo i gCo. Mhuineacháin san am úd fosta agus thiocfaí a 
shamhailt go furast go mbeadh plé ar an téacs Comhairle Mhic Clamha ó 
Achadh na Muileann ag ‘cúirt’ na Mathghamhnach, go háirithe ós é Eoghan 
Ó Donnghaile a chum, agus gurb ionann (de réir dealraimh) an ‘Diarmaid’ a 
luaitear ann (§5) agus Diarmaid Mac an Bhaird.
 Maidir leis an láimhscríbhinn 24 P 4 in Acadamh Ríoga na hÉireann, 
d’fhéadfaí, ar dhóigh, Leabhar Fhearnmhaighe a bhaisteadh ar chuid di. Is cosúil 
gur cuireadh le chéile ag an scríobhaí Pádraig Mac Oghannan sa bhliain 1687 
í (i dtrátha an ama chéanna is a chuir Ruaidhrí Ó hUiginn Leabhar Cloinne 
Aodha Buidhe le chéile do Chormac Ó Néill).182 Maíonn eagarthóir chatalóg an 
Acadaimh Ríoga gur bhain an LS RIA 24 P 4 le hOirghialla (i) as an rogha dánta 
a bhí ann agus (ii) ar an ábhar go bhfuarthas an LS i seilbh Airt Mhic Bhionaid 
as Deisceart Ard Mhacha.183 D’fhéadfaí a shílstean, fosta, gurbh é Brian (mac 
Colla) Mag Mathghamhna a choimisiúnaigh an saothar céanna.
178 Ibid.
179 Ó Donnchadha, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe.
180 Don cheangal idir Diarmaid Mac an Bhaird agus Rachad lem bheannacht go Brian (in ainneoin nach 
raibh a fhios ag Pádraig Mac Oghannan, scríobhaí 24 P 4, cé a scríobh (incerti authoris nó ‘údar 
éiginnte’, fch §10). Bheadh cathú breise údaracht an dáin seo a cheangal fosta le Mac an Bhaird, nó tá 
macalla ann do shaothar Thaidhg Dhaill Uí Uiginn (agus an mhacallaíocht mar thréith lárnach i stíl 
Dhiarmaid Mhic an Bhaird, §§7 agus 10). 
181 Tá d’aidhm ag A.J. Hughes agus Nioclás Mac Cathmhaoil eagrán a dhéanamh, amach anseo, ar The 
Poems of the Mac Mahons: Duanaire Mhéig Mhathghamhna.
182 Cuireadh Leabhar Cloinne Aodha Buidhe le chéile in 1680, (Ó Donnchadha, Leabhar Cloinne Aodha 
Buidhe, viii-ix. 
183 Féach §4 thuas, nótaí.
Cuidíonn an fhianaise thuas linn a dhearbhú nach áibhéil a bhí sna tagairtí 
taobh isitgh de Trom na gártha seo do Leith Chuinn d’aos dána agus léinn i lúb 
cruinnithe thart ar Bhrian. I rann 13c, luaitear san mbrugh shuaithnidh ina 
mbíodh Brian (‘in this dwelling of the learned where Brian used to dwell’) agus 
tagairt níos dírí agus iomláine i rann 14:
Do b’iomdha file is fáidh le fios There was many a poet and learned seer
ag triall don lios a bhfaghthaoi a riar journeying to the fort where provision
    would be found, 
’s gan aon neach, gé líonmhar dhóibh, and no-one, no matter how great their  
    number, 
gan each is ór ar ais ó Bhrian would return without the gift of a horse or 
    gold from Brian.
Is suntasach, arís eile, maidir le ciorcal liteartha Bhriain de, go luaitear 
fosta go gcruinníodh na filí thart air i rann 12 de Mó ioná aois an t-ainmsi ar 
Bhrian a chum Mac Con Midhe (§19). Ó tharla an oiread sin filí ag tarraingt 
ar Bhrian mac Colla, mheasfaí go raibh cur amach réasúnta aige féin, mar 
phátrún, ar an dán díreach. Ba léir go gcaithfeadh tuigbheáil mheasartha 
mhaith a bheith ag pátrúin áitiúla ar fhilíocht na scol.
De réir Uí Dhonnchadha,184 mar shampla, b’fhile ardchumasach é Art Óg 
(mac Seaáin) Ó Néill († 1677), an té a chum Dar leat gur Art Aoinfhir inn,185 
dán inar chaoin Art bás a dheartháireacha. Léiríonn sampla Airt Uí Néill cé 
comh hoilte agus a thiocfadh le pátrúin a bheith i bhfilíocht.186 Níorbh ‘Art 
Aoinfhear’ é Art Óg (mac Seaáin) Ó Néill ó thaobh an léinn agus cheird 
na filíochta de, nó cuireann an file Donnchadh Ó Muirghiosa síos ar Aodh 
(mac Seaáin) Ó Broin mar Beach eóluis na héigsi Aodh, ‘Aodh is a bee of 
knowledge for the poets’ agus cuireann Seaán (mac Ruaidhrí) Ó hUiginn 
síos ar Aodh mar saoirleannán scoile Chláir Cuinn.187 Cuireann an méid seo le 
teoiric Simms188 ar an bhorradh sa léann i measc na dtaoiseach Gaelach idir 
an 16ú agus an 17ú céad, agus maíonn Ó Machain an méid a leanas fán dara 
leath den 17ú céad:
184 Ó Donnchadha, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, vi agus xxviii.
185 Ibid., uimh. 16.
186 Tá ardchlisteacht i dteideal an dáin seo sa mhéid is gur fágadh Art Óg (mac Seaáin) Ó Néill leis féin sa 
17ú céad ach go ndéanann an taoiseach-fhile seo ceangal meafrach idir a chás féin agus Art Aoinfhear 
sinsear cianaosta de chuid Chlann Uí Néill—nó de réir na nginealach, ba mhac Art Oinfhear le Conn 
Céadchathach, Byrne, Irish Kings and High Kings, 280.
187 Mac Airt, Leabhar Branach, l. 821, Cia cheannchus adhmad naoi rann?
188 Simms, Katharine, ‘Literacy and the Irish bards’ in Pryce, Huw (eag.), Literacy in Medieval Celtic 
Societies (Cambridge, 1998), 238-258 (ag 251-3).
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It is one of the ironies of Irish literary history that praise of a patron’s 
capacity for learning and literary comprehension enters the thematic 
range of bardic verse just when the entire aristocratic support-system 
for that poetry and its practitioners was about to crumble.189
Thiocfaí, gan amhras, Brian (mac Colla) Mag Mathghamhna († 1689) a 
áireamh i measc na dTaoiseach seo a raibh baint rannpháirtíochtúil acu le filí 
agus le léann na Gaeilge.190
Brian Mag Mathghamhna († 1689) agus Cormac Ó Néill 
(† 1707): cosúlachtaí
§21. Ba phátrún é Brian Mag Mathghamhna a raibh baint aige le lucht léinn 
na Gaeilge i gCúige Uladh díreach roimh Chath na Bóinne. B’fhurast agus ba 
tráthúil é a chur ar comhchéim le Cormac Ó Néill as Clann Aodha Buidhe. 
In 1680 choimisiúnaigh Cormac Ó Néill Ruaidhrí Ó hUiginn le Leabhar 
Cloinne Aodha Buidhe a chur le chéile,191 agus seacht mbliana ina dhiaidh sin 
chuir Pádraig Mac Oghannan LS RIA 24 P 4 le chéile.192 Sa bhliain 1687 bhí 
Brian Mag Mathghamhna ina neart ach cúpla bliain ina dhiaidh sin bhí sé le 
bás a fháil i mBaile Átha Cliath.
Ní hé an dúil sa léann Ghaelach an t-aon ní amháin a cheanglódh an 
bheirt seo le chéile nó ba Teachtaithe iad beirt fosta i bParlamaint Shéamais 
II. Toghadh ‘Bryan Mac Mahon’ mar chéad bhall do Chontae Mhuineacháin 
agus ‘Cormuck O’Neale’ do Chontae Aontroma.193 Léiríonn bás Bhriain i 
mBaile Átha Cliath sa bhliain 1689 an freastal a rinne sé ar an Pharlamaint 
chéanna, cé nár mhair an Pharlaimint féin ach trí mhí ghearra idir Bealtaine 
agus Iúil 1689. Tá seans ann, mar sin, gur bhuail Brian Mag Mathghamhna 
agus Cormac Ó Néill le chéile i mBaile Átha Cliath le linn na dtrí mí sin 
díreach roimh bhás Bhriain.
Níl i gceist leis an chastáil seo ar a chéile ach buille tomhaiste faoi thuairim, 
ach más ní é gur tharla a leithéid de theagmháil, ba mhórmhaith a d’fhóirfeadh 
a gcomhrá dá chéile — ní hé amháin ó thaobh na polaitíochta de, ach ó thaobh 
na filíochta agus an léinn dhúchais de, go háirithe agus aithne acu beirt ar 
Dhiarmaid Mac an Bhaird (agus ar roinnt mhaith fhilí eile). I gcás ar bith, ní 
hé amháin go raibh baint ag Cormac Ó Néill agus Brian Mag Mathghamhna 
le Parlamaint Shéamais II (mar fhigiúir phoiblí sa rialtas i mBaile Átha Cliath) 
189 Ó Macháin, Pádraig, ‘Tadhg Ó Rodaigh and his school’, 539.
190 Chaithfinn féin a rá go measfainn féin go pearsanta go mbíodh baint ag taoisigh óga leis an léann fud 
fad na tréimhse Clasaicí, seachas le deireadh na tréimhse amháin.
191 Ó Donnchasha, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, viii-ix.
192 Cat MSS RIA, 24 P 4, lch 272.
193 Ó Muirgheasa, Dhá Chéad de Cheoltaibh Uladh,  218.
ach ba bheirt fháthach iad sa bhaile amuigh faoin tuath i gCúige Uladh maidir 
le saothrú na Gaeilge de agus gach deis dá tabhairt acu d’fhilí agus do lucht 
ceoil cruinniú ina n-áras — cosúil le Savage Aird Uladh ar dhóigh fosta, mar 
‘Dhream Gaoidhealta Gallda’, a chothaigh taobh an regime úir agus taobh an 
tseansaoil Ghaelaigh i gcuideachta.194
Conclúid 
Cuireadh tús leis an alt seo le heagrán agus le haistriúchan den dán Trom na 
gártha seo do Leith Chuinn (Roinn a) — agus ollchúiseanna leis seo, chan 
amháin ó thaobh téacs de, ach ó thaobh fothéacs agus comhthéacs fosta. Is 
oll-luachmhar an dán é seo sna réimsí barrthábhachtacha seo do stair Chúige 
Uladh agus an tseanchórais Ghaelaigh, mar a léiríodh síos fríd Roinn b.
Ar bhealach, is é easpa na rialacha meadrachta an ‘locht’ is mó atá ar an 
dán Trom na gártha seo do Leith Chuinn, ach má fhágtar cúrsaí meadrachta ar 
leataobh (rud is gá agus is mithid don scoláireacht a dhéanamh sa chás seo, 
agus i gcásanna eile nach é), tchífear go bhfuil ard-bhuanna eile ag an dán seo 
ó thaobh filíochta, íomháineachais, staire agus litríochta de.
Léiríonn dán íomhá-oilte, ealaíonta mar Trom na gártha seo do Leith Chuinn 
nach dtáinig deireadh tobann borb le saothar mhuintir na mbardscoileanna 
Clasaiceacha ach go raibh ‘an idir-ré seo’ ann sa cheathrú dheireananch 
den 17ú céad agus fíorthús an 18ú céad nuair a bhí banda filí mar Eoghan 
Ó Donnghaile agus mar Thadhg Ó Rodaigh ann (filí ‘iar-Clasacieacha’, 
‘meadracht-ghanna’ ar shlí) ach go mbíodh filí oilte den tseandéanamh, (dálta 
Dhiarmaid Mhic an Bhaird, Chormaic Mhic Con Midhe agus Ruaidhrí Óig 
Uí Eachaidhéin) ag bualadh leo go rialta,195  bíodh go mbíodh an seandream 
oilte ag úsáid an dáin dírigh (comh fada suas le droighneach §§8-9) agus an 
dream óg ag cleachtadh an óglachais scaoilte iar-Chlasaicigh (§§11-11b). 
Cé go raibh an meascán meidhreach seo d’fhilí iar-Chlasaiceacha ag 
obair i gcuideachta filí oilte Clasaiceacha, chonacthas gur ghoill a leithéid 
seo ar eagarthóir ón 20ú céad mar Ó Donnchadha a mhaígh fá Thadhg Ó 
Rodaigh agus Peadar Ó Maolchonaire gur beag a thug siad as na scoileanna 
filíochta agus ‘an meath le feiscint go soiléir i saothar na bhfilí is déaghanaighe 
annso.196 D’fhéadfaí an seanfhile Clasaiceach Niall Mac Mhuirich a lua mar 
dhuine ‘idir-eadarthu’, nó fiú ‘cáinteach’, ina dhearcadh i leith Eoghain Uí 
Dhonnghaile in 1689 (§§11a-b).
194 Tá seo pléite in A.J. Hughes1998-2000. ‘An Dream Gaoidhealta Gallda: East Ulster poets and patrons 
as Gaelic Irish and English Crown personae’ Études Celtiques 34 (1998-2000), 233-64.
195 Gan trácht ar chumarsáid scríofa Néill Mhic Mhuirich as Uidhist a deas in Albain (§5).
196 Ó Donnchadh, Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, vi-vii, — tá an sliocht luaite níos iomláine (agus i 
gcomhthéacs) in §16 thuas.
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Os a choinne sin, afách, tá tagairt againn fosta don chuidiú a thug 
Diarmaid Mac an Bhaird d’Eoghan Ó Donnghaile sa phrós agus an téacs 
Comhairle Mhic Clamha ó Achadh na Muileann á chur le chéile aige (§5 
agus §17). Léiríonn fosta an dán Forchrádh d’Éirinn turus Thaidhg a chum 
Diarmaid Mac an Bhaird ar Thadhg Ó Rodaigh (nó Tadhg fial ba chaoin 
cumann §17)197 an chomrádaíocht dhílis a mhothaigh Mac an Bhaird leis an 
Rodach agus agus an crá croí a bheadh ar Dhiarmaid dá bhfaigheadh leithéid 
Thaidhg Uí Rodaigh bás. Caithfear cur leis seo agus meabhrú a dhéanamh ar 
an mháistir-rang úd (is dócha) a thug Mac an Bhaird i gCo. Liatroma ar chonas 
ab fhéidir rann san óglachachas scaoilte iar-Chlasaiceach a athmhúnlú sa dán 
díreach (§17) — beo-cheacht eisceachtúil praiticiúil a bhfuil fíorthábhact léi 
do stair an ábhair seo. Léiríonn na gnéithe seo thuasluaite an dea-thoil agus 
teagmháil chairdiúil a bhí ag seanmháistir mar Mhac an Bhaird leis na filí óga 
a raibh sé ag bualadh leo i Liatroim, Aontroim, an Dún agus Muineachán — 
gan trácht, b’fhéidir, ar chuairt Mhic an Bhaird ar Chlann Uí Eódhusa i gCo. 
Fhear Manach (§7a). 
Bíodh gur léir gurb iomaí áit ar fhág Diarmaid Mac an Bhaird lorg a chos 
agus a phinn,198 is i gContae Mhuineacháin is mó atá formhór a shaothair le 
fáil. Tá ardchliú bainte amach (agus tuillte) ag Cormac Ó Néill († 1707) as 
an phátrúnacht agus as an tacaíocht a thug sé, i gClann Aodha Buidhe, d’fhilí 
na hÉireann agus na hAlban ag deireadh na ré Clasaicí agus tús na ‘hidir-ré’ 
(go háirithe idir c. 1680) le daoine mar Ó Rodaigh, Ó Maolchonaire agus 
Ó Donnghaile. Thug eagrán luachmhar Uí Dhonnachadha (1931) Leabhar 
Cloinne Aodha Buidhe chun solais — agus eagrán é fosta a thug poiblíocht 
nach beag d’fhiúntas Chormaic Uí Néill mar phátrún filíochta agus mar 
chosantóir litríochta agus staire.
Ar chuid mhór dóigheanna bheadh cliú lán comh hard le maoidheamh 
do Bhrian Mag Mathghamna († 1689) agus a bheadh do Chormac Ó Néill. 
Ba bheirt Teachtaithe oifigiúla Parlamainte i mBaile Átha Cliath iad, Cormac 
Ó Néill agus Brian Mag Mathghamna, ach d’fhan siad dílis do thraidisiún 
liteartha na nGael sa bhaile ina ndúichí ó thuaidh. Is fíor a rá nach bhfuil an 
cháil chéanna ar Charraig Mhachaire Rois is atá ar Chloinn Aodha Buidhe, 
ach caithfear a thuigbheáil go raibh ciorcal liteartha faoi phátrúnacht Bhriain 
Mhig Mhathghamhna i bhFearnmhaigh a bhí comh tábhachtach céanna 
le ciorcal ar bith eile den tseort a bhí ann i gCúige Uladh (ná in Éirinn) 
lena linn. Ba é Trom na gártha seo do Leith Chuinn an chloch dheireannach a 
cuireadh ar leacht Bhriain Mhig Mhathghamhna — focal scoir an chiorcail 
ar fad é, ar shlí. 
197 Gan trácht ar ‘litir-dhán’ molta in onóir Thaidhg Uí Rodaigh a chum Seaán Ballach Ó Duibhgeannáin 
(§17).
198 Féach an léarscáil in §6 thuas.
Táthar ag súil go dtugann an anailís agus an t-inúchadh a rinneadh sa 
taighde seo a cheart don dán Trom na gártha seo do Leith Chuinn agus go 
gcaitheann sé solas ar go leor de ghnéithe agus de na pearsantachtaí éagsúla a 
raibh baint acu leis an chiorcal liteartha a bhí sa cheantar seo i bhFearnmhaigh 
— agus níos faide i gcéin. Leagadh béim san alt seo fosta ar ábhar a bhí idir 
Chlasaiceach agus iar-Chlasaiceach — agus Diarmaid Mac an Bhaird199 mar 
doyen ag an chiorcal chéanna, agus an gaol rachmasach, ó thaobh shaothrú 
agus aithris na bairdne de, a bhí idir an móirfhile cumasach Diarmaid Mac 
an Bhaird agus Brian Mag Mathghamhna (gan trácht ar an dea-thionchar 
agus caidreamh a bhí idir Mac an Bhaird agus óigfhilí Chúige Uladh, agus 
thuaisceart Chonnacht nach raibh ar aon cháilíocht leis). 
Thar aon ní eile, táthar ag dréim go gcuireann an saothar seo in iúl an 
géarghá atá ann le tuilleadh taighde a sholáthar fán ‘idir-ré’ seo agus an 
t-ábhar iontach a bhí á sholáthar inti. Is obair bharrthábhactaih í seo a bhfuil 
eagarthoirí óga de dhíth leis an taisce seo a thabhairt chun solais.
199 Cúis onóra agus ollghairdis domh, ar ndóighe, an t-alt seo a ofráil mar chomhartha buíochais agus 
mórurraime do m’iar-oide, do m’iarchomhghleacaí agus do mo bhuanchara Diarmaid Ó Doibhlin, 
faraor géar nach maireann leis an aiste seo a léamh. Ós do Dhiarmaid Ó Doibhlin a scríobhadh an 
t-alt seo, ba tráthúil tabhairt fá dear go raibh cúrsaí liteartha na Gaeilge i mbaol sa Chúige seo go 
mall sa 17ú céad agus go dtug Diarmaid Mac an Bhaird a sciar di slán fríd a shaothar féin, a theagasc 
geanúil féin agus a chineáltas le scoláirí óga a bhí faoina chúram. Le glúin nó dhó anuas, agus go mall 
sa 20ú céad, bhí Diarmaid eile ann in Ollscoil Uladh a d’oibir, a bheag nó a mhór, ar na prionsabail 
chéanna, nó ba duine é an Doibhlionach a sheas an fód d’oidhreacht Ghaelach na tíre in Ollscoil 
Uladh ó tháinig sé thar tairseach isteach. Ar an scála sin de, tá tógáil a chinn agus cosaint a onóra 
aige as an chion iontach fir atá déanta aige thar na blianta, sa léachtóireacht, sa taighde agus san 
ollspreagadh a bheireadh sé i dtólamh do na scoláirí óga faoina chaoinchúram — ach ní caomhnóir 
traidisiúin amháin a bhí in Diarmaid Ó Doibhlin ach cothaitheoir. Suaimhneas síoraí dó.
Brian Mag Mathghamhna († 1689Súgán an Dúchais
